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Projek llmtah 1 anap Akhtr Z(WXt:::> 3182) merupakan satu syarat wajtb bagt 
pelaJar Fakultt Satns Komputer dan Teknologt Maklumat, Untversttt Malaya 
bagi memenuhi syarat-syrat penganugerahan ljazah Sarjana Muda Sains 
1\omputer aan 1 eknotogt Maklumat aengan kepujtan. 1 aJuk yang atptlth 
ctatam projek tnt adatah Pat<eJ Pembelajaran :::>et<otan Memandu (1-'P:SM). 
PPSM ini merupakan suatu pakej pembelajaran tambahan selain daripada 
but<u unaang-unaang talullntas. t~at<eJ yang at<an ctlbtna tnt merangt<umt 
pengenatan kepada papan tanda tatultntas, ettka memandu ct1 jatanraya dan 
UJtan teon undang-undang. Selatn daripada ttu dtselltkan JUga tJps-tJps unan 
jalanraya dan Kunkulum Pendidikan Pemandu (KPP). 
uatam usana membangunt<an pakeJ tnt, penstan Macromedta Utrector 8 dan 
Macromedta Flash s akan digunakan. Penstan-penstan int dtpthh setelah 
mempertimbangkan kriteria-kriteria panting serta membuat perbandingan 
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kumianya dapatlah saya menyiapkan Latihan llmiah WXES 3182 ini dengan 
Jayanya. 
Sekalung budi kepada Ctk Nurul Fazmidar Mohd Noor selaku penye11a projek 
di atas dorongan, tunjuk ajar serta idea yang dicurahkan sepanjang 
pembangunan pakej pembelajaran sekolah memandu ini. Setinggi-tinggi 
ucapan tenma kasth kepada t-'uan Hannyzura Attal <lt atas ca<langan <lan 
ker:Jasama bellau <lt sepanjang persembahan VIVA. 
110at<. lupa Juga Kepaaa tn. MOh<l Noor pegawat l:iahagtan tJenesenan , 
Jabatan t-'engangkutan Jalanraya <lan t-'uan Laharah <lan ~kolah Memanau 
IMKt::UA dt atas segala bantuan dan ker:Jasama dt sepanjang temuramah 
yang dijalankan. 
::>ekalung penghargaan dan tenma kasth JUga <lttUJUkan kepa<la Pengurus 
Safety Dnng School, Petaling jaya Enctk Balan dan pegawa1 -pegawa1 
bahagian memandu iaitu Encik Ali dan Encik Ravi yang memberikan peluan 










Akhtr sekah, ttdak lupa yang kepada bapa, kakak serta yang tenstimewa Adi 
lrwan Aziz dan rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu dalam 
pen<ongstan taea, caoangan serta sokongan moral kepaaa saya oagt 
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I. J PenQenalan Proiek - -
Kelas Memandu bermultimedia merupakan satu pakej pembeJajaran undang-
undang lalulintas yang interaktif yang mana ia akan menjadi bahan perantaraan 
antara pelaJar kelas memandu dan pengaJar dt dalam kelas memandu. Ia 
merupakan oahan tambanan untul< pelaJar l<elas memanau atau pengaJar ell 
sampmg ouKu panauan 1a1u11ntas yang OJIJeKatKan .t-'aKeJ yang oen<onsepKan 
multimedia ini bertujuan untuk menarik minat pelajar kelas memandu untuk 
memaham• undang-undang Jalullntas dengan lebth ber1<esan di samptng 
menyed1aKan suasana pembelajaran yang menyeronokl<an .~oal jawab yang dt 
amoll aanpaaa peraturan 1a1u11ntas 101 OOten atgunaKan oten Kesemua Jems 
lesen tetapi bagi bahagian KPP ia adaJah tertumpu kepada calon kelas D iaitu 
kereta. 
PelaJar kelas memanau a1<an mempelaJan Jenls-Jents papan tanaa oesena 
unoang-unoang 1a1u11ntas 01 samptng menjawao soatan-soa1an oags menguJt 
pemahaman sekaligus menyjapkan diri bagi menghadapi ujian bertuJis . Pakej 
pembelaJaran multtmedta yang tnterakttf tnt al<an dJselrtkan dengan ammast-
ammast yang menanK t>ag1 memngKatkan 1agt pemanaman oan mtnat pelaJar 
kelas memandu. Visual video tentang pertukaran tayar , pemeriksaan minyak 
hitam dan air bateri akan memudahkan lag; pemahaman setiap pelajar sebelum 
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I .2 Motivasi Proielc 
1 erdapat oeoerapa motJvast yang menoorong projel< '"' dtt>angunl<an 1<erana 
setal<at tm nanya oeoerapa ouan Ketas memanou yang mempunyat ststem 
menjawab soalan berpandukan komputer contohnya sekolah memandu 
IMKEDA di Cheras dan cawangannya yang lain. Sistem yang ada bul<antah 
satu rangl<atan tetapt suatu ststem persendtnan yang dtbuat l<epaoa settap 
l<omputer. Namun ouKu mastn Cltgunat<an memanoang JUmtan Komputer yang 
aoa aoatan seotKit. uengan aoanya paKeJ pemoelaJaran oermulttmeoaa tm, ta 
bukan sahaja menyediakan pembelajaran yang Jeblh menarik malah lebih 
tnteraktlf malah l<ebarangl<allan untul< lulus apat>lla men}awat> soalan I<UIZ 
aoatan teeth ttnggt oeroaneltng menggunaKan buKu. 
Pakej pembelajaran ini juga dapat meningl<atkan lagi kefahaman tentang 
undang-undang Jatullntas sel<allgus menambahkan satu lagt atat tambahan 
penga1aran l<epaoa sel<otan memanou.la Juga oapat memoen1<an gambaran 
seoenar toptt< yang at<an CltaJar Clt oatam Kelas oan mt memootenl<an pelaJar 
bersiap sedia dengan topik tersebut sebelum memasukj kelas. 
Klta seota maKtum oanawa negara 1<1ta seoang menUJU t<e aran teKnotogt 
berKomputer. 1 eKnotogt mat<tumat oerterasl<an t<omputer yang semat<m 
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masyaral<at Mataysta. Mal<a dengan oermtstl<an wawasan '"'· •a telan 
menaorong untul< memoangunKan proJel< (.;U-KUM yang oerupa paKeJ 
pembelajaran sekolah memandu dan ini memberikan peluang kepada 
masyarakat untuk mendekab teknologi bermaklumat sekaligus menyahut 
cabaran wawasan Konoor t<aya Multtrnedta (M~<;). 
Selain daripada itu, projek ini dapat memberikan satu pengalaman yang amat 
berguna terutamanya datam berurusan dengan pihak-pihak penting seperti 
Jabatan Pengankutan Jatanraya(JPJ} l<hasnya CJan pemtlll< serta petajar sel<olah 
memanau amnya. ~ega1a temuJanJ, temuraman sena pengeoaran oorang l<aJ• 
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J .3 Obiektif Proiek . . 
Objektif projek pakej pembelajaran sekolah memandu (PPSM) ini adalah untuk 
membekalkan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bermultimedia 
dan mteraktJf. Bukan 1tu sahaja. 1a JUga bertUJUan untul< mendedanl<an l<epada 
masyaral<at ternaaap te1<notog1 oerl<omputer paaa masa Ktm aan memouKttKan 
oanawa oenapanya penggunaan Komputer OOten a1mantaatKan seoaga1 atat 
bantuan kepada proses pembetajaran 
PP~M '"' JUga bertmoal< seoaga1 satu atat tamoanan Kepada tenaga pengajar. 
ta memoantu tenaga pengaJar mengaJar 1<e1as memanau aengan teo1n oatK oan 
berkesan serta dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 
undang-undang latulintas l<epada pelajar ketas memandu .. 
t;tn-ctn 1-'P~M yang oermutnmea1a rm oapat memoantu pelaJar Ketas memanou 
1eom muaan memanamt unaang-unaang talullntas oan seKaugus menyeOtaKan 
latihan dalam menjawab soalan undang-undang dengan lebih berkesan.Pelajar 
JUga al<an lebth berseota dalam mengnaoapr l<etas-l<elas memanou secara 
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1.4 Skop Proiek 
sasaran bagt pakeJ pembetajaran ini adatah pelajar kelas memandu yang terdiri 
danpada penngl<at umur 18 l<e atas.Pal<eJ 1m al<an dtmuatl<an dengan oeberapa 
moaut pemoetaJaran sepen1 t:>enl<ut 
a) Pengenalan kepada papan tanda. 
b) Etika dan disiplin pemandu 
c} Pengenatan tentang undang-undang tatuttntas. 
0) Kt-'t-' 
e) UJian KuiZ papan tanaa aan unaang-unaang tatullntas. 
Pal<eJ tnt cuba memngkatkan 1ag1 l<efahaman para peta.)ar sebelum memasukt 
!<etas dl blltl< 1<u11an. ~oatan-soatan berbentul< ammas1 yang dtbenkan aapat 
memngl<atKan 1ag1 1<ecenaerungan untuK mempetaJan unaang-unaang talullntas. 
Pakej ini hanya boleh dilankan keatas sistem pengoperasian WINDOWS sahaja. 
Ia mernertul<an l<elajuan mtl<ropemproses melebthl Penttum t 200MHz aan ruang 
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1.5 Perancangan Proiek 
Perancangan projek dijalankan pada awal pembangunan sistem. Ia merupakan 
aktlviti -aktiviti bermuta dari spesifikasi sistem sehtngga suatu sistem rengkap 
dthastlkan. Fasa pembangunan ststem yang asas dttentukan pada masa 
perancangan 1n1. ~etJap tasa dtperuntul<l<an masa anggaran tanya t>Oien 












Rajah 1.1 : Carta Pecahan Masa Bagi Pembangunan Sistem 
Hastl dan pecanan masa yang dtDuat adalan satu s1<eau1 seperttmana yang 
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.q, Mac 2001 
~ertemu aengan penyeua untuK menoapatl<an taJUK-taJUK yang anawarkan. 
Kajian terhadap sistem dibuat melalui buku-buku rujukan dan mendapatkan 
maklumat dengan melayari internet 
-4" Apnl ~UU1 
Beberapa aktiviti dijalankan iaitu dengan mencari buku rujukan yang berkenaan 
dengan projek. Perisian-perisian yang telah dipilih untuk membangunkan projek 
tm dtperotent oan ststem yang berkartan dt analisa bagt tujuan perbandtngan. 
Peratatan penstan pembangunan yang Otptllh dtpelaJan sert>a sedtl<tt tentang 
~ngyUftcuutya. 
Bagt memperoten maklumat yang tepat, beberapa soal seltdtk dan kaJt seltdtk 
dtJalanl<an dt sekotan-sel<otan memandu dan Jabatan PengangKutan Jatanraya 
{JPJ). ~orang KaJt seuau< Ote<larkan dan temuraman 01tetap1<an supaya 
maklumat yang diperoleh mencapai objektif sebenar projek. Pada peringkat ini 
JUga, fasa analisa keperluan dan rekabentuk awal mula dthasitkan.beserta 
dengan prototatp dan tasa reKabentuK projeK . 
...,. Mel 2001 
Analisa dan rekabentuk sistem yang masih di dalam pembangunan dikemaskini 
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yang mana mellbatkan peng1<0<1an setlap umt dan m0<1ut ststem mula 
OtJatant<an . 
..:;. Jun 2001 
Analtsa dan ret<abentul< yang sudan past! membolehl<an tasa perlat<.sanaan 
yang 1<1m memasut<t penngt<at pertenganan 01terust<.an sepenunnya PenguJtan 
terhadap sistem secara menyeluruh dibuat dan dokumentasi terhadap sistem 
dihasilkan. 
~ Julal 2001 
Paaa penngt<at 101 penat<sanaan ststem yang mula memasut<t tasa at<ntr 
diteruskan dan pengujian mula dibuat ke atas sistem yang telah berjaya 
dtbangunl<an . 
..,.. Ogos 2001 
Pengujian sistem yang memasuki peringkat pertengahan diteruskan. 
Penghalusan mula dtlakul<an bagi mempert:>ail<i operasi dan antaramul<a sistem 
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.,.. septemoer 2001 
t~enguJian oan pengnatusan s1stem Olbuat buat Kall teraKntrnya. UoKumen 
dikemaskinikan sebelum menghadapi VIVA untuk persembahan projek yang 
telah dibangunkan. 
Jadual Perancangan Projek Sekolah Memandu Bermultimedla 
Kuncl N .. • .• ..,. . 1 
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1.6 Kesimoulan 
Ketas Memandu bermultJmedta merupakan satu pakeJ pembelajaran undang-
undang talultntas yang tnterakttt yang mana 1a akan menjadt bahan perantaraan 
antara pelaJar ketas memanou oan pengaJar Ot oatam ketas memanou. 
MotJvasi projek int didorong untuk menyediakan satu teknik pembelajaran yang 
oaru berkonsepkan multtmedta bagt membotenkan peratus kelutusan untuk UJtan 
adalan t1ngg1 serta 01 samptng menyanut mtst negara oene1<notog1 at aoad ke 
~1 lnl. 
Dengan adanya konsep pembelajaran yang baru tnt pelajar ketas memanou 
akan 1eo10 muaan memanamt peraturan talultntas aan sekaugus pakeJ '"' JUga 
turut menyediakan latihan untuk menjawab soalan bertulis.Skop projek ini 
tertumpu kepada pelajar sekolah memandu yang terdiri daripada peringkat umur 
18 ke atas. 
t-'roJeK tnt Otbangunkan t:>eraasart<an kepaaa perancangan oan penskeautan 
yang mana digunakart bagi menyusun langkah-langkah aktiviti bagi 
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2.1 Kegunaan Kaiian literasi 
KaJtan ltterast adalah tatart>elakang kajian terhadap maklumat yang dtdapatt 
untuk membangunkan pakeJ tnt. Ia bertujuan untul< mentngkatkan ketahaman 
tentang perset<ttaran pemoangunan yang at<an anat<ut<an. ~lam aanpaaa rtu, 
kajian literasi membolehkan pembangun membuat perbandingan diantara pakej 
yang dibangunkan dengan Sistem-sistem seperti Sistem wOnline" , SiStem yang 
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2.2 Pengenalan kepada Sistem Maklumat 
Ststem Mal<lumat meltbatl<an penggunaan apli1<as1 s1stem mal<tumat terhadap 
keperluan individu atau organisasi11J. Skop asas sistem maklumat merangkumi 
panduan pengguna I ststem berasasKan Komputer I automast prosedur dan 
aplikasi teknologi maklumat. Dengan kata lain I sistem maklumat adalah kajian 
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2.3 Pengenalan kepada Multimedia 
Penggunaan banyal< alat medta sepertJ atat bantuan mengajar , alat pandang 
aengar, stata, UHP (Uver Heaa ProJector), raa1o, ptta, auato, t.v aan vtaeo tetah 
lama digunakan oleh guru bagi 'menarik minat dan menambahkan pemahaman 
pelajar tentang sesuatu tajuk' (lndra, 1996).1ni adalah Kerana kaedah 
pengaJaran yang mellbatkan · sebanyal< mungl<m pancamCiera sepertt 
pengtmaran, penaengaran aan aena senwnan · (tnara, 199o) memouatKan 
proses pemikiran lebih menarik. Sebagai akibatnya proses pemikiran yang 
lebihmenyeturuh dan maksima akan dapat dihasill<an. 
Z.J.J Oel"inasi Multimedia 
Terdapat banyak definast multimedia yang diberikan oleh pelbagat pthal<. Antara 
Clettnast yang dtambll adalah multlmadta merupal<an suatu t<onsep yang 
Cltgunat<an untuK menerangKan suatu apllKast yang t<eotasaannya oerasast<an 
komputer peribadi yang memberikan penggunaan kombinasi gambar yang 
bergerak dan bunyi beserta teks dan grafik yang boteh didapati menerusi sl<nn 
l<omputer. 
1 eraapat 'i. jents mutnmeata tattu mummea1a persemoanan aan mutnmeata 
interaktif .Multimedia persembahan biasanya digunakan dt dalam dunia 
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suara, gratll<, ammast csan vtcteo untul< mengnaslll<an suatu persemoanan yang 
a1<an atrel<oct at csatam ptta vtaeo· lt:5rown . 1~~1) t>agt tujuan pernragaan aan 
promosi. Jenis multimedia yang digunakan bagi tujuan pendidikan adalah 
mult&medra &nteraktif. D&dalam multimedia ini, pengguna dapat bennteraksi 
<1engan suatu s1stem oagt tujuan penyamparan mal<lumat yang trctak lrnear. 
Sistem multimedia mengutamakan kebolehan komunikasi secara efektif . 
Multimedia menggunakan kelebihan kepekaan manusia dalam berkomunikasi 
untuk menghasrlkan antaramuka pengguna dan komputer yang berkesan. 
K.epeKaan manusta yang armat<suctkan csapat autnat aan cara manusta 
menerima maklumat iattu: 
• > :.:!U% melatut penaengaran 
• > 40% metalut pen<1engaran aan penglrhatan. 
• > 75% melalui pen<1engaran , penglihatan <1an perlakuan. 
Multrmeara JUga merupat<an satu tel<ntl< argnat yang mengat>ungl<an ounyt • 
komunikasi data dan imei di dalam teknologi pengkomputeran dan ia memberi 
satu bentuk baru <1alam komuml<asi kerana pengguna dapat bennteraksr dengan 
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a) Gratlk 
urant< merangt<umt semua cat>ang sem sepertJ gamoar atau toto yang 
diimbas dengan ikon-ikon yang direkabentuk dan digunakan di dalam 
komputer. Selam daripada itu, grafik juga digunakan untuk memberi 
maklumat kepada pengguna dan 1a belen menank pemattan pengguna 
metatul gamoar atau ret<aoentut< yang menant<. 
Grafik yang telah diproses akan menjadi satu fail elektonik samada ia 
menggunakan alat pengrmbas atau dtbuat menggunakan penstan-
penstan tertentu sepertt Mrcrosott t-'atnt , Adot>e t-'notosnop atau 
t-'atntsnop tJro. 
Graflk terdtn danpada 2 format farl rattu format btt mapped dan format 
beronentastak ObJet<. 
• Format Bit mapped menyokong fail berjenis *.glf, ".img, ".jpg, *.pcx, 
• .tga, " .tttt, ".wpg dan ".wmt. manat<ala bagt format beronentasrt<an 
Ot>Jel< pula ra menyot<ong tau Der:Jents "".Cdr, ".gm, "".arw, · .eps aan 
*.gim. 
• t-au grattl< yang oanyal< argunat<an adatan t>er]ents ".grt dan · .Jpeg. 
Fail • .glf adalah sesuai untuk teks dan seni teks, kartun, seni poster, 
melukis garisan dan sebarang seni yang perlukan fatarbelakang yang 
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oerwama, nttam put!n serta sent yang mempunyat oanyal< campuran 
WC:Ulli:l . 
b) Bunyl 
tsunyt merupal<an satan satu l<omponen yang teraapat 01 aatam 
murumeata. 1 eroapat nga Jents OOJel< ouny1 yang OOten 01gunaKan oatam 
penghasilan multimedia iaitu audio bentuk gelombang, audio cakera 
keras dan MIDI. 
AUOto t:>entuk ge10moang OOten merei<OCI seoarang ounyt yang I<Jta 
dengar. Setiap bunyi mempunyai bentuk gelombangnya tersendiri yang 
akan menyatakan frel<uensi, amplitud dan kandungan harmoni bunyi 
tersebut. 
MIUI (Mustcal Instrumental Ulgttal) aaa1an merupat<.an cara yang paling 
efisien untuk merekod persembahan maklumat yang memerlukan muzik 
diamtnkan. Format fall yang digunakan adatan •.mid. metalui komputer 
. 1 eroapat 2 cara Otmana l<omputer aapat mengnasttkan ounyt ~artu 
menggunakan 1<00 suar-c:t aan pembeSar suara t:>tna oatam yang suoan 
otseaJakan 01 aa1am l<omputer. ~ormat tall yang sesuat atgunaKan aaa1an 
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c. Teks 
1 eKs merupaKan satan satu Jents tall yang menytmpan pemprosesan 
perkataan. Antara format fail bagi teks adalah *.txt, *.doc, *.xis, *.mdb dan 
•.ntf. tetapi dtdalam sesetengah keadaan teks akan ditukar kepada 
bentuK tmeJ tattu • .t:>mp sektranya teKs yang dtbuat memerluKan ruang 
yang Desar. 
d. Animasi 
Ammast merupakan satu paparan pantas tmeJ grafik yang befJUJUkan 
yang t>oteh dtllhat dengan mata Kasar manusta seoagat suatu 
pergeraKan. Ammast teratn aanpaaa 4 jents tattu: 
1. Rangka 
Hangt<a akan menjadtkan Ot:>Jek t:>ergerak dengan mematnkan suatu 
stn gamoar yang auuKts yang atpanggu rerangKa Otmana OOJeK muncu1 
dilokasi yang berbeza pada skrin. 
2. Vektor 
veKtor aaatan satu 9ansan yang mempunyat permutaan , aran aan 
panjang. veKtor menjaOtKan OOJeK oergeraK aengan vanast Kettga-uga 
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J . <.;omputattonal 
t,;omputattonal memootent<an oOJel< oergerat< 01 atas st<nn <lengan 
menggunakan koordiant -x dan koordinat -y . Koordinat-x adalah 
menentukan postsi horizontal objet< laitu berapa Jaun keduaukannya 
menyeoerang• sknn manat<ala koor<ltnat -y menetut<an postst ventnkel 
tattu oerapa Jaun t<eau<lut<annya atoawan st<nn. 
4. Morph 
Morpn mengubah suatu bentuk kepaaa suatu bentuk yang tatn 
<lengan mematnt<an suatu stn rangt<a yang menctpta suatu 
pergerat<an yang penanan apaona suatu oentul<l oertut<ar t<epaaa 
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2.4 Pengenalan kepada SekoJah Memandu 
Z.4.1 ~el<olah Memandu 
Sekotah memandu merupakan satu institusi untuk mempelajan undang-undang 
tatultntas. etJI<a memandu l<enderaan seterusnya memperoteh lesen memandu 
aengan sannya. 1 eroapat nga l:>ahagtan yang per1u Ottempunt olen pelajar Kelas 
memanou se1:>e1um menoapat 1esen memanou percul:>aan{tesen tJ) 1a1tu: 
• tsanagtan 1 
UJtan teori (lisan atau bertulis) 
SIJII l<edatangan untul< pemt>elaJaran ama11 setama 6 Jam dt 
sel<otah memanau. 
• Bahaglan 11 
UJtan Amalt. 
• Bahaglan 111 
UJtan atas jatanraya. 
2.4.2 Pengambilan Ujian 
~engamouan UJtan tsanagtan 1 
Keperluan 
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• Sijit kedatangan KPP daripada sekolah memandu. 
• t-'emoayaran seoanyal< KM 1 u 
• t;aron yang teran rurus UJtan tsanag1an 1 at<an diDenkan slip t<eputusan 
ujian (sah untuk tempoh 2 tahun sahaja) yang mana ia membolehkan 
eaton untuk menghadiri pembelajaran amali asas d1 sekolal'l 
memanau. 
• Caron yang telah befJaya tutus perlu menghadlrt kelas pemt>elajaran 
amah asas serama 6 Jam seoe1um eaton menaapatJ<an lesen 
PDL(Provisional Driving lesen). Sijil kedatangan (JPJL2B- sah untuk 
tempoh 1 tahun) akan diberikan setelah caJon berjaya menamatkan 
amah selama 6 jam tersebut. 
Pengambilan ujian Sahagian II dan Ill 
Kepertuan 
• t<.aa UJI8n ( Jt-'JLJ) yang menunJUI<I<an eaton tetan 1u1us tsanagaan 1. 
• Telah mendapat lesen POL yang sah tJaak kurang danpaaa 1 bulan 
tant<n oagt UJtan 11 aan 111. 
• StJil atau rekod kedatangan aanpada sekolah memanau yang 
menunjul<t<an banawa caJon telah oerjaya mengnaarn 1 t> Jam t<ursus 
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• Pembayaran sebanyak RM1 o akan dikenakan jika calon menduduki 
lebth dalipada satu ketas seperti Kelas B dan Kelas O.(Lamptran 
Ketas) 
• Tempoh san 
- ~ahagtan 1 - :l tanun 
Sahagian II & Ill - 1 tahun 
- Pertu tutus Bahagtan 11 & Ill dalam masa 2 tahun bermula dan 
tant<h IUIUS Bahagtan I. 
- Permohonan untut< tesen P mestt tJdal< meteotnt ctanpada satu 
tanun setepas tant<n tutus UJtan ~anagtan 11 ~ Ill. Jtka tJaak. ca10n 
perlu menduduki semula ujian Sahagian II & Ill. 
2.4.3 Modut Latlhan Arnall I 6 Jam bagt kelayakan mendapatkan tesen 
memandu kelas motosikal dan motokar (Rin~an dan Berat) 
Semua pelajar memandu di institut atau sekolah memandu yang akan 
menjatant UJtan ~anagtan 1 1 ctan 111 dl premts 1nstrtut memanctu oagt 
semua t<etas tesen memanau OtKenenaaKt menjalana pemoetajaran 
memandu amali tldak kurang daripada 16 jam sebelum dibenarkan 
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Modut taunan a mall 1 o Jam 1m acsatan oagt 1<etaya1<an mencsapat1<an tesen 
memanau l<etas-l<etas oent<ut:-
• Motostl<al 
• Motol<ar {Ktngan csan tierat) 
Modul16 jam dtt>anagtl<an t<epaoa 3 penngl<at lattnan, tattu:-
• Peringkat I (Latihan Asas)- 6 jam 
• Penngl<at 11 (Latthan Kemahtran) - 8 jam 
• 1-'enngl<at Ill (1-'ra UJtan) - 2 Jam 
Bagi l<elas motostl<al, l<ettga-tiga penngkat dt atas dijalanl<an di tnstttut 
memancsu. Bagt !<etas motol<ar {nngan oan oerat), pengencsattan 1-'enngt<at 
1 aan 111 dtwaJtt>t<an 01 msntut memanau. 1-'enngl<at 11 OOten dtJatanl<an at 
sekolah memandu atau di institut memandu. 
~IJII l<enaotran (Jt-'JLLt:S) al<an dtl<etuart<an berasmgan mengtl<ut !<etas 
setelan pelajar-petaJar menjatam tannan t-'enngkat I, tartu setetan anattn 
selama 6 jam oleh pengajar-pengajar institut memandu sebagaimana 
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2.4.4 Ujian Memandu 
UJian memanau penu OladaKan untuK menentuKan Kompetenan seseorang 
pemandu sebelum ia dibenarkan memandu di atas jalanraya. 
1. BAHAGIAN-BAHAGIAN UJIAN 
Ujian memandu dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan 
meng1kut bahagian-bahagian seperti berikut : 
(a) MOtOkar Oan MOtOIOrl 
' R::ah::ani::an 
.-----~·-·· 
P~~nrl••~n Romo~n~t . -· ··-· ·---·. --·. ·- ·. ·--
j I :WI.J. ~- ..... -- ... __ .,;_-· .... ~No_, ,.,._ --.-3 . ... . ... . . . . . . ' . . . .. 
: UJii:lfl praKUKi:ll rne1etc~K rnotoKal/rnO\Oion :secc~ra rna:su" 
: 8ahagian , . _ . 1 
petoK, menaaKI ouKit aan pusmgan t1ga penJuru tatKecua~l 
' II ! ~ 
Juntuk motolori) 1 
~ l t 
' .......................... I"'', ....... - ......... _ .......................................... ., .... , .................................... _ .... _ ... ,_ ................ ,. ............ - ................. :} 
· Bahaoian ~ I 
- ~ I Jii~n mP.I'rulnrltt rli ~t~~ i~l~nr::~v~ ~ f • • • ~ 
-!!! j! 
l ~ 
J....:t:t~~~,;-~,~~;;Xo;(w; . ..,.«.;;~QI:CQ;.M~W:...W~W.·;.-•~«e ... ~:,UC(.o;.t.:o;~c~~-.. =· 2t::.tc.trmt~'{>;~:-~ 
2. PENETAPAN UJIAN SAHAGIAN 1 
semasa memohon penetapan UJian Bahag1an 1 eaton adalah 
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i. Kad Penoenalan atau salinan 
i - I 
~Kio ........................ ~ .... 
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kad penetapan ujiar1 
boleh digunakan untuk ujian Sahagian II dan Ill. Jika anda gagal 
anda hendaklah membeli kad penetapan ujian yang baru. 
3. Mt:NJALANI UJIAN 
untut< menauau1<1 UJian, eaton nenaat<tan terleotn aanu1u 
mendapatkan kad Penetapan Ujian JPJL3 bagi tarikh ujiannya 
dengan mengemukakan dokumen-dokumen berikut : 
i I P~P.n RPI~i~r MPm~nrlt 1 ~~~~ ~nn m~~ih ~~h tP.mnnhnv~ 1 , , __, . , I 
I* "'ioi'OQ (lo ~ ., #. 9 17 '1QR.RQtllQtiiiiUH l lltW'•tt ·w,:~U11HIUI4 
.:: ''-~ ,... ______ . __ -·-·. - -•:---
.11. "Ciu r ctt~ct tCIICit 1 c:~u:au ;,c:~ut tCit 1. 1 
iii. Bayaran yang dikenakan sebanyak RM1 o.oo. ' ~ I 
I 
~e1<1ranya tant<n UJtan yang anetapt<an 01 atas Kaa Penetapan UJtan 
itu tidal< dapat dipenuhi, seseorang eaton boleh memohon untuk 
meminda kepada tarlkh baru tanpa baaran di mana eaton hanya 
berpetuang memmda tankh hanya sekalt sahaJa. watau 
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tsanagtan atau gagat naatr paaa tant<n yang Ottetapl<an, eaton perlu 
menaapatt<an K.aa Penetapan UJtan oaru set>etum menauoul<t UJtan 
ulangan. Calon-calon mestilah memegang lesen belajar memandu 
sekurang-l<urangnya 1 bulan dan menamatkan sel<urang-
t<urangnya 16 jam l<ursus prakttl<al sebetum dtt>enart<an untul< 
memonon UJtan praKtlkat t:5anagtan 11 aan 111. 
4. TEMPOH SAH WIAN SAHAGIAN I 
Tempoh sah UJtan Banagtan ltalah dua tanun, sementara tempoh 
san UJtan tsanagtan 11 aan tsanagtan 111 ratan satu (1) tanun. 
5. KEPUTUSAN UJIAN 
Keputusan UJtan akan dtt>entanu dengan serta merta selepas 
UJtan. t;aton-caton yang terkanaas datam tsahagtan I, 11 dan 111 
nanya atoenarKan mengamt>ll UJtan semuta setepas 1 mtnggu 
daripada tarikh kandas. Sekiranya calon telah lulus mana-mana 
tsanagtan tnt dan tanya mastn tJdak memouat tesen datam tempon 
at perenggan t> terseout eaton Otkehenaakt mengamou UJtan 
semula. Sekiranya ada calon-ealon yang terkilan di atas 
keputusan Sahagian II dan Ill mereka boleh mengemukakan 
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6. MENAMBAH KELA5 
~agt ca1on-ca1on yang tetan memtiiKt tesen memanou Kompeten 
bagi sesuatu kelas dan ingin menambah kelas yang lain calon-
calon adalah dikecuahkan danpada menghadtri semula kelas 
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25 Prosedur pengambilan lesen di California. Amerika Syarikat 
~ettap negen <'t U~A mempunyat un<'ang-un<'ang dan peraturannya untul< 
1<enaeraan oermotor. wa1aupun paaa aasamya semua peraturan asasnya 
adalah sama tetapi pihak DMV perlu mengetahuinya. 
2.5.1 Prosedur -prosectur pengamnuan 1esen. 
1 eraapat :l 1ang1<an-1ang1<an utama untuK menaapatl<an lesen tattu: 
1 . UJtan ~erwus 
2. Ujian atas Jalanraya. 
UJian tsenuus 
UJtan oertults aaa1an tentang unaang-unaang Jalanraya aan mengenau papan 
tanda. Terdapat 36 soatan pada l<ertas ujian dan markah lulus adalah dengan 
menjawab 31 soalan aengan betui.Sebanyak 3 peluang untuk lulus dtberikan 
bagt satu pembayaran yuran $12.00. Jtl<a eaton gagal paaa 1<a11 1<et1ga , mal<a 
yuran oaru set:>anyaK ~1:l pertu att:>uat aan seoanyaK ;:s pe1uang t:>aru a1<an 
diberikan. 
t'roseaur-prosectur 
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:l. ~orang permononan oust oengan tengl<ap oeserta CJengan yuran.t,;ap 
Jan turut anurunl<an paaa t>Orang terseout aan gam oar cttamou. 
3. Nombor " Social security" diberikan untuk pengesahan umur. 
4. Setetah pengesahan pengenalan dtbuat, eaton boteh menduduki UJtan 
bertulls. 
6. Apaoua tetan tutus UJtan oertuus, pement<saan mata <ltDuat aan permtt 
sementara akan dikeluarkan.Jika calon belum pernah mendapat 
lesen, permit ini boleh digunakan untuk membuat latihan memandu 
dengan syarat eaton dttemant olen mereka yang dewasa tattu 25 
tanun l<eatas yang mempunyat 1esen negen yang san. 
6. Setelah membuat latihan memandu eaton bolehlah membuat 
temujanji bagi membuat ujian atas jalanraya pula.Bagi mereka yang 
berumur 1 6 ~ dan 18 tahun , eaton perlulah rnendapatl(an SIJtl 
pembetajaran memandu sebetum mengambtl Ujtan atas jatanraya. 
2.5.2 Prosedur Ujlan atas jalanraya. 
Ujtan memandu merupakan UJtan dtmana pegawat (instructor) akan mengujt 
l<eootenan memanau anCJa. Kntena utama yang al<an dtpenl<sa adatah 
oagatmana oematt-natt aan setamatnya eaton memanou t<enaeraan. 
Setalunya ia mengambil masa selama 1 0 hingga 15 min it. Markah adalah 1 00 
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mencsapat 3 l<all percuoaan Clan Jll<a gagat ouat 1<a11 l<etlga ancsa per1u mengamOtl 
semuta UJtan oertulls. 
Setelah lulus UJtan atas jalanraya, lesen sementara yang sah hanya untuk 60 
han akan CltOenkan sementara menunggu lesen yang seoenar Clthantarkan 
metatut pos. 
2.5.3 Pengenalan kepada Sekolah Lalulintas (Traffic School) 
sesetengah negeri eli USA merumuskan bahawa peneltdtkan dapat 
mengurangkan keganasan tatullntas pacsa masa al<an csatang tattu csengan 
memoen1<an penatatKan Ke atas pemanau supaya menJaOt seorang pemanau 
yang berhemah.Maka dengan ini mereka yang telah disahkan bersalah 
melanggar l<esalahan lalulmtas dtl<enakan denda Clan pertu menghadtn "Ketas 
Lalultntas( 1 rattle Schootr. 
Kelas lalulintas merupakan program selama 6-1 0 jam untuk mempelajari 
undang-undang lalultntas dan l<eselamatan memandu yang dtl<endalikan oteh 
sekolah memancsu .setetah t>ef]aya metengl<apl<an 1<ursus l<elas 1a1u11ntas tnt 
aan mengnantamya 1<epacsa UMV negen, MpotntsH yang atoenKan aKtDat 
t<esatanan yang atouat aKan OtKetuan<an csanpaaa reKoa memanau. 
Pengeluaran points ini hanya akan dibuat sekali setiap 12-18 bulan dan hanya 
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Maka ket>anyakan l<etas tatullntas tm 01 ouat secara ~onttneN oleh sel<otah 
memanou. ~gata kursus mempetajart unoang-unoang tatullntas oan menjawao 
soalan dilakukan secara online. 
:l..~ .4 Mengapa pakej pembelajaran bukan·online·. 
Pakej pembelajaran yang berupa CD-ROM mempunyai kebaikan dan 
ket>urukannya tersendtn bert>andtng online. Memang ttdak dtnafikan 
pemt>etajaran dan menjawab soatan latultntas secara "ontme· tetah WUJUd 
01 tuar negara namun untul< OIWUJUOI<an 01 Mataysta oeoerapa aspeK 
perlu di ambil kira. Malahan aspek -aspek seperti kekangan multimedia 
dan kualti maklumat yang dtsampaikan JUga turut dititik beratkan. Antara 
aspek-aspek terseout adalah: 
t) t-'roseaur pengamouan tesen 
• Prosedur pengamt>tlan tesen dt Mataysta agak rumtt Jtka dtt>andtngkan 
dengan prosedur pengambilan lesen di Amerika Syarikat. Sebelum 
mendapatkan lesen yang sah, eaton pertu menghadiri kelas peraturan 
lalutintas setama 6 Jam diikuti dengan ujtan bertuhs yang mana 
kesemua tnt dtbuat metatut sekotan memandu. Manakata dt Amenka 
~yanKat, pelaJar noaK penu pergt Ke Ketas seDaltKnya mempunyat 
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yang atbekall<an. ~tetan oersea~a, pelaJar ootentan memouat 
temujanJt untul< menduaul<t UJtan oertulls. 
Maka dapat dilihat dt stm bahawa prosedur pengambtlan dt Malaysta 
leblh mellt>atkan sekolah memandu tattu dan pengambllan UJtan 
Dertulls sentnggatan UJtan atas Jatanraya. ltdal< natrantan ststem 
online kurang mendapat perhatian di kalangan sekolah-sekolah 
memandu bahkan sesetengahnya lebih menyenangi dengan prosedur 
yang sedta ada. Pengnastlan pal<ej 101 adatah tertumpu kepada pelajar 
se1<o1an memanau dan penguoatan dan ptnal< sekotan memandu 
maslh 1ag1 atpenuKan nanya suatu teKmK pemoetajaran oaru a1<an 
lahir di samping buku yang dibekalkan. 
JJ) Kel<angan Multtmeata 
• PakeJ pembetaJaran yang oerupa CD-ROM mempunyat kebatkan oan 
Keourul<annya tersenatn oeroanatng onltne. Pem111nan paKeJ 
pembelajaran ini adalah berdasarkan kepada objektif sebenar projek 
iartu menyedtakan satu tekmk pembetajaran yang interaktJf, 
multtmedta dan mesra pengguna. Namun aspek yang dttekankan 
dtSJnt aaatan multlmeata. Penggunaan mutnmedta sepertt penggunaan 
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v1suat secara v1Cleo memenukan teoar Jalur yang panJang Clan 
t<etajuan samoungan Internet yang ungg1. Ketajuan samoungan 
internet yang tambat boleh menyebabkan gangguan terhadap mutu 
VIdeo dan gambar-gambar yang bergeral<. Hasilnya penggguna al<an 
bOsan menunggu turun muat setesat at<tt>at danpada t<etajuan mternet 
yang tamoat dan tidal< t<urangnya yang tidal< sempat mengnaotst<an 
turun muat tersebut disebabkan paket-paket hilang di sambungan 
rangkaian.Maka disebabkan kekangan multimedia inilah , pakej 
pembelajaran adalah leblh sesuat berbanding secara onltne. Pakej 
yang merupat<an ·stand atone" 101 memuaant<an ta d10awa t<e mana 
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2.6 Sistem Masa kini 
'L.6. l Unlme I rattic ~chool 
Online traffic school merupakan suatu program pengambilan kursus lalutintas 
melatut Internet yang mana 1a aapat atambtl dtmana-mana tattu samaaa dt 
rumatl,peJaOat atau at perpustakaan.~est t<ursus tnt aapat atamotl paaa satu 
masa atau kesemuanya pada satu masa dalam masa 24 jam. 
Ststem pengambtlan kursus talullntas secara onltne semestmya masth betum 
WUJUO 1ag1 01 Malaysta, namun kebatt<an aan t<eourut<an ststem online tnt CJtkaJt 
aan OJoana•ngt<an aengan ststem pemoelajaran 1<e1as 1a1u11ntas 01 Malaysta. 
wataupun ketas tatutmtas secara online yang dll<enaalll<an adalah dtkhaskan 
kepaaa mereka yang melanggar peraturan lalullntas namun t<onsep ststem 
menjawao soatan mungkm aapat atouat untuk ststem t<etas memanau 01 
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2.6.1.1 
--------------------------------
Online Kelas lalulintas yang dilcendalil<an oleh Kelas 
Memandu. 
a) Kelas Memandu TramcSChooiOnllne, Inc (TSO) 
Maklumat ~rogram 
Program tatihan ini mengandungi 1 0 segmen. Di mana setiap 
segmen mempunyat l<utz pendel< .Kursus tnt merupal<an 8 Jam 
1<un1<u1um tetapt peroezaan masa oagt seuap tnOtvtOu yang 
melengkapkannya adalah berbeza-beza. Calon akan 
melengkapl<an sesuatu kursus itu apabila mengambil kuiz tamat 
(EXIt QUIZ). 
Caton boleh mencapai sesuatu program sekerap yang mungkin 
tidak kira siang atau malam dan boleh keluar daripada sesuatu 
program ctan menyambung semula kursus pacta btla-bala masa 
sanaJa. 
Untuk beranjak kepada segmen seterusnya, eaton perlu menjawab 
setiap soalan kwz c:tengan betul. Apabala eaton telah lengkap 
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menjawao ~O% oetul danpacsa soa1an-soa1an terseout 
memoo1en1<an ca1on memperoten StJII 1 ~u. Jtl<a ca1on ttaaK 
mencapai markah lulus , eaton boleh mengambil ujian itu semula 
seberapa banyak yang mungkin tanpa pertu membuat 
pembayaran. 
Kebaikan 
• t-'rogram yang att<enaauKan aaa1an muaan aan raman pengguna 
dimana pengguna tidak per1u mempunyai pengetahuan yang tebih 
dalam pengetahuan Komputer apabtla mengambtl kursus . 
• Pengguna JUga tJdak per1u men" download" mana-mana apllkast 
oagt menggunal<an programmnya yang asas. 
• Ia mempunyat satu etn Jejak yang uml< dtmana ta membenarkan 
calon untul< memasuKt semu1a pacsa oua-oua masa aan memoawa 
calon kepada segmen di mana dia berhenti. 
• Sistem dapat menjejaki setiap segmen yang telah tutus. Pada bila-
bila masa sahaja eaton boleh memeriksa keputusan-keputusan 
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pacta ses1 terseout uengan cara 101 caJon dapat memoen tumpuan 
yang teotn pacta soaJan yang satan ltu supaya ttdaf< menoapat 
satah apabila mengambit kuiz itu semula. 
• Calon juga dapat metihat keputusan peperiksaan apabila klik pada 
"Results" di paparan skrin. 01 srtu eaton dapat mellhat semua 
soalan yang satan diJawao untuf< kutz-f<UIZ dan pepenksaan akhtr. 
b) Kelas memandu Txdrlvlng 
Maklumat Program 
Kursus 101 mengamou masa sekurang-f<urangnya 6 Jam dan anda 
001en mengamou masa teotn oanpaaa t:i Jam oergantung t<epaaa 
diri masing-masing untuk metengkapkan kursus tersebut 
Kursus 1m atoanag11<an dengan kepada oeoerapa t>ab dan pada 
oao tera1<n1r at<an teraapat UJtan a1<n1r oag1 memouat pen11a1an f<e 
atas apa yang tetah dipetajali oleh eaton. Caton mempunyat 2 
peluang untuk lulus ujian akhir ini. Jil<a calon gagat UJian akhir ouat 
kat; pertama , eaton mempunya1 petuang untuk mellhat kesemua 
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Kebaakan Program 
• Kursus pada dasamya adalah online yang sesuai untuk semua 
jems komputer. 
• Kursus tm bOieh dtlengkapkan pada beberapa sest, pada satu 
masa atau oeoerapa nan aan ststem aapat menje)aKt apa yang 
telah eaton tengkap buat dan tidak lagi lengkap. 
Kelemahan Slstem 
• Caton yang mengambit kursus ini pertu mempunyai sambungan 
tnternet. 
• Komputer yang terdiri daripada sistem IBM atau Macintosh perlu 
mempunyat t<elaJuan samoungan :l~ .~ kb atau 1e01n dan ~sound 
cara ... 
• Apllkast tnt JUga memer1ukan kesemua kuasa komputer . Maka 
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c) Kelas memandu B5M 
Maklumat Sistem 
Program tnt menawarJ<an Kursus seKotan memanou yang sunggun 
menan!< oan mteral<ttf. ta mempunyat 4 Jents outang utama tattu - 1 ell". 
·Teach," Tesr dan "BSM ". 
Butang "Teach me" tnt 4 butang utama tattu : 
Leamtng 1 eory 
t-'racttcat 
- Ask our instructor 
RAC 




1 rattle Lights 
t-'eaestnan crosstngs 
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Kesemua ses• tnt 1eD1n Derl<onsepl<an multlmedta 01 mana teroapat 
satu sest 01 oawan "f-'ractJcar suara auato 01guna1<an. I::Segtru JUga ses1 
"Pedestrian Crossings" di mana animasi digunakan supaya sesi 
pembetajaran lebih menarik, tidak membosankan dan aapat 
memngl<atl<an l<etanaman. 
Terdapat sesi menjawab soalan iaitu "Mock Tesr di mana anda gagal 
atau lulus diketahui hanya setelah anda menjawab 35 soatan. Jika 
anaa tidal< beDerapa tanam akan soatan 1tu dan perlu kemball kepaaa 
soa1an ttu semuta, butang "ttag" dll<lll<. ~telah tamat menJawaD 
soa1an anaa aKan mengtmDas semu1a semua soa1an seoe1um 
menekan butang "Exir bagi mengetahui markah anda. 
Kebalkan ~•stem 
• Segala pembelajaran dan ujian dalam online ini adalah sekadar 
percubaan t:>ag1 memben tatJnan sebetum memasu1<1 t<etasnya 
yang seoenar aan ta aaa1an percuma oan Dolen atcapal oten 
sesiapa sahaja. 
• Program m1 DanyaK memoenKan ma1<1umat oan segt teon, 
praktikal, sesi pertanyaan kepada instructor yang mana setiap 
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• Program yang dijalankan sungguh menarik dan tidak 
membOsant<an memandangkan warna yang atgunal<an beserta 
ammas1 yang aapat memngatt<an 1ag1 t<etanaman. 
• ~1<o1an memanau 101 Juga turut mempunya1 pal<eJ menjawao 
soalan ujian berbentuk CD-ROM yang boleh dibeli melalui online. 
Kelemahan sastem 
• Sebelum mengikuti program ini, terdapat beberapa keperluan 
penstan yang pertu arpenuht tattu dengan menggunakan: 
- Mtcroson Internet explorer (verst b t<e atas) atau Netscape 
Communicators (versi 4.7 ke atas). 
- Flash 4 plug-in. 
- ShockWave 8 plug 1n.(t>ag1 menjawat> UJian Mock) 
- Vtscape plug-tn (untul< permatnan memanau). 
2.6.2 Sistem yang terdapat di sekolah memandu IMKEDA, Cheras 
tnsntut Memanau Kenaeraan uarat (IMK.t=UA) merupaKan seouan pusat seKoran 
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lam 01 t;elangor. Ia mempunyat 2 1ag1 cawangan keen 01 Keramat oan Ketana 
Jaya. 
Di IMKEDA terdapat sistem menjawab soatan peraturan lalulintas pada 20 
l<omputer. t;tstem 1m ttOal< Otlanl<an dt bawah ststem pengenoauan WINUUWt; 
~t>J~ts tetapt 01 oawan ststem pengenoauan UUt; t>.O dan 1a DuKantan satu 
rangkaian.Kelas 6 jam tentang peraturan dan etika memandu dijalankan 
bersama-sama dengan menjawab soatan di buku peraturan talulintas atau di 
l<omputer. 
Terdapat 6 butang di bawah setiap soalan iaitu 4 butang jawapan (A, B, C,O) 
dan 2 lagi butang laitu L ( Langkah soalan ini) danS (Semak Jawapan).Butang 
semal< Jawapan (S} al<an membawa pengguna l<epada 50 Jawapan yang tetah 
dl Jawab oan Jll<a teroapat mana-mana jawapan l<osong oermal<sud soatan rtu 
telan ouangkan oan pengguna akan Kemoau semu1a ke soa&an ttu. 
Kelemahan Slstem 
• Sistem ini mempunyai antaramuka yang l<urang menarik dan agak 
mengetirul<an.Bagt penggguna baru, mereka pertu menetitJ dahutu 
antaramuka ststem sebetum menjawao soa1an Kerana ttOal< terdapat cara 
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• Sistem ini tidak mempunyai penanda bagi soalan yang tidak pasti untuk 
dijawab. Maka pengguna tidak dapat menyemak soalan yang tidak pasti 
OIJawab 1tu oan nanya menjawab soalan yang tetan dJ tangl<an bagt ses1 
semat<an. 
• ::>tstem 1m JUga tJOaK mempunya1 outang t<etuar. 1m menyebabkan Jll<a 
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2.7 Ciri-ciri pakej pembelajaran yang akan dibangunkan. 
~etetah menetitJ setJap ctn yang ada pada pemt:>elajaran secara onltne dan 
beberapa cadangan yang telah dtt>uat oteh ptnak JPJ dan sekotan memandu , 
Pal<eJ pembetajaran tnt at<an mempunyat oeoerapa t<eteotnan .l::ieoerapa ctn 
akan dikekalkan dan ada juga yang akan ditambah bagi memberikan kesan 
pembelajaran yang terbatk kepada pangguna. 
• Semasa menjawab soalan butang keluar akan diletakkan bagi 
membOtenkan pengguna ketuar danpada sest menjawab soatan. ttada 
pemarkahan akan dtbenkan set<tranya soatan ttOal< nat>ts Ot.)awat>. 
• Hutang tanda af<an dlletal<l<an bagt membOtenl<an pengguna 
menanoat<an Kepaoa soatan yang l<urang pastJ OtjawaD oan pertu 01 
semak semula. 
• Cadangan telah diberikan oleh penyelia projek supaya persembahan 
berbentuk klip video dihastlkan. 
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2.8 Kesimpulan 
Uatam oao '"' kajtan tlterast tnt memotncangkan tentang pengenalan kepada 
multlmeota yang mana merupaKan Konsep yang mematnKan peranan penttng 
dalam pakej pembelajaran memandu yang akan dibangunkan ini. 
Konsep pengenatan Kepada sel<olah memandu bukan sahaJa dtbuat 
beroasarKan ststem dt Malaysta matanan peroanotngan oengan ststem se1<o1an 
memandu di Amerik.a Syarikat . Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran mengapa sistem online begttu pesat di sana memandangkan sistem 
pengambtlan lesen mereka agak linear oeroandmg Malaysta. Namun sekolah 
onttne 1m oanyak Otpratlkl<an untul< sei<Oiah tatullntas aautu t<nas oagt mereka 
yang tetan metanggar unaang -unaang tatuuntas aan tnt merupaKan satu aenaa 
bagi mereka. 
Pert>ancungan Juga tetan dtbuat antara ststem onttne yang tetah WUJUd dan 
kebatKannya 01 ambll untuK mengnasuKan satu paKeJ pembelaJaran yang teOth 
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t5ut<an rtu satlaJa aengan aaanya l<aJran yang tetatl drouat 101 maka pal<eJ 
pemoetajaran yang drnasut<an semoga dapat memperoatkl apa yang aoa 
terutamanya daripada segi antaramuka dan menghasilkan satu teknik 
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3.1 Pengenalan 
Anausa ststem merupaKan anallsa temaaap t<eperluan-t<epenuan aan aennast 
sistem. Analisa keperluan terdiri daripada analisa terhadap perkhidmatam-
perkhidmatan yang diadakan ofeh sistem, kekangan sistem dan matlamat 
ststem. 01 samping Ia juga dapat memperbalkl pemahaman maklumat-maklumat 
aomam penstan termasut<lan tungst-tungst yang atperlut<an, prestast aan 
antaramuKa ststem. 
Objekttf anallsa sistem dtjalant<an termasukfah: 




Men11a1 Konsep Kesauran oag1 ststem 
Mengnasllkan anausa s1stem yang et<onom1 dan tet<ntt<al 
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3.2 Analisa Sistem 
t-asa ana11sa adatah suatu ststem dt mana nastl danpada tasa set>etumnya tattu 
rasa l<aJtan. Hastl aanpaela rasa tnt at<an menJaClt t<epaela rasa yang bent<utnya 
iaitu fasa rekabentuk. Penelitian yang tinggi amat ditekankan untuk fasa ini 
kerana sebarang kesilapan yang dilaksanakan akan menyebabkan 
ket>arangkattan untuk menemUJ masalah sepanJang pemt>angunan adalah 
ttnggt. 
Antara masalah yang sering dihadapi daripada kesilapan yang bertaku pada 
fasa tnt adalah masatah penggunaan masa pemt>angunan yang lama. Jtka 
kesuapan aaalah senus, t<emungt<tnan t>esar keseluruhan ststem per1u Otrombak 
semula {sistem re-enQineerinQ). luJ 
Datam metaksanakan fasa ini, lima tangkah tetah di ambit iaitu: 
• Mengenalpastt OOJel<tJt, unaat<an, pe1uang aan masa1an 
• Mengenalpastt kepertuan maktumat 
• Penganallsaan maktumat 
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.. tz. I Mengenalpasti objelctit, tindakan. peluang dan masalah 
Mengenalpasti objektif, tindakan, peluang dan masalah merupakan fasa 
pertama dalam pembangunan ststem. Fasa 101 aaalah penttng aan kntikal 
kerana ra menentut<an KeJayaan dan Kelancaran suatu projel< yang tngrn 
Otbangunt<an. 
a) Obiektif Pakei 
Pakej yang drbangunkan menggunakan Bahasa Melayu sepenuhnya sebagai 
bahasa pengantar. Penaekatan pembelajaran sepertr teorr, praktrkat, latlttan 
dan UJtan oeserta aengan ammast-ammasr yang menan!< oagt menmgl<att<an tagt 
ketanaman. Jtt<a aroanatngkan aengan ouKu unctang-unaang tatuuntas, paKeJ 101 
menawarkan pembelajaran yang lebih menarik kerana ia diselitkan dengan 
J>emt>elajaran t>erunsur mutttmedta supaya tidal< mentmt>ulkan kebosanan. 
uengan tnt, pelaJar at<an lebtn oerstap sectra seoetum menghactapr l<etas 
prakttl<at ctan Kunt<utum t-'enatatatkan t-'emanOU(f(.t-'1-') . 
bj Tindakan 
Bagi membolehkan projek ini dijalankan dengan lancar, skop dan modul perlu 
dikenalpasti aengan betul dan teliti supaya ia dapat disiapkan dalam masa yang 
Ottentut<an. Begttu JUQa aengan penstan alatan pengarangan yang mana lebth 
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pengarangan Olpllltl, proses mencan pens1an, lluku serta nota OIJalankan t>ag1 
ses1 pemnetaJaran pula. 
cJ Peluang 
r:sag1 memperotetl maktumat yang tepat oan memuaskan, kaJI seUC11k perlu 
dijalankan di katangan pelajar, pegawai sekolah memandu dan pegawai 
bahagian perlesenan JPJ. lni memberi peluang untuk berurusan dengan pihak-
Pitlak penttng sepert1 Jabatan 1-'enganl<.utan Jatanraya(JI-'J) ktlasnya aan pem1111<. 
serta petajar sekolatl memanau amnya. 
Mereka yang terlibat dalam fasa pertama khasnya adalah pembangun • pelajar 
oan pegawa1 sekotan memanou serta pitlak JPJ. AktJvrtJ-akttvltl yang diJalankan 
aoatatl :-
1. Menjatankan kaji selidik dan soal selidik dengan cara menemuramah 
pem1llk sekolah memanou dan pegawa1 dl banag1an perlesenan Janatan 
1-'engangkutan Jatanraya(JI-'J). tsorang soatse11011<. JUga 01 edarkan 01 
Katangan pelaJar seKolatl memaoou nag1 menoapatkan maklumat untuK 
keperluan projek. 
2. Menngkaskan maklumat yang 01peroten oan mengenalpastl skop serta 
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3. Mendokumentastl<an nas11-nasu dan l<eputusan yang dtperoren dan 
saunan pertama dt nantar Kepada penyeua untul< dtsemal<. 
3.2.2 Mengenalpasti keperluan maklumat 
Menentul<an l<epenuan ma1<1umat yang meuoatkan pengguna ststem tartu pelaJar 
di sekolah memandu yang merupakan pengguna sasaran bagi pakej yang ingin 
dibangunkan. Terdapat beberapa kaedah analisis yang digunakan bagt 
mendapatl<an mal<lumat yang berl<artan dengan ststem yang nendal< 
OtOangunKan supaya objel<tlt aan l<epenuan ststem cupenunt. 
a) l'erbincangan dengan penyelia projelc 
Perjumpaan dengan penyelia dilakukan sekurang-kurangnya seminggu 
sekall bagt memDOiehkan perbtncangan tentang projek dttakukan. 
uengan cara tnt penyeua dapat mengetanut apa yang telah 010uat untul< 
projel< aan KeKaouran tentang 1<enencsa1< prOJeK Juga aapt atse~esatKan . 
b) l'engumpulan mal<lumat adalah melalui: 
• Kaedah dokumentasi 
ra CStJalanl<an csengan cara metal<.ul<an I<SJtan csan anausa temacsap 
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ouku-Ouku rujukan oan ooKumen-Ookumen tattnan tlmtan 01 Otltk 
aokumen. 
• Kaedah pemerhatian 
Kaedah ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan melatui 
peramatan dan penelittan secara langsung temadap subjek kajtan. 
::>UbJek kajtan yang dtmaksuokan aoalah pakeJ pemt>elajaran sekolan 
memanau. 101 anakukan me1atu1 lawatan Ke sekolan-seKolan memanau 
.Antara aspek yang dilihat adalah sistem-sistem yang digunakan, 
kebatkan dan kelemannnya. 
• Kaedah temubual dan temuramah 
Kaedah 101 dtlakukan dengan menemubual dengan pemlllk sel<olah 
memanou, oeoerapa orang tenaga pengaJar dan pegawat oanagtan 
penesenan Jt-' J aengan oerpanauKan soa1an-soatan yang tetan 
disedial<an. Ia bertujuan mendapatkan gambaran sebenar tentang 
operast sistem yang ada. pengendalian kelas peraturan lalulintas selama 
6 Jam dan menyettdtl<t samada terdapat mana-mana pakej pemDelaJaran 
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• Kaedah kajl selidik 
Kaedah im dtJalankan dengan mengedarl<an borang k8Jt seltdtk kepada 
pelaJar sekotan memanou oag1 menoapatkan maktumat tambahan oan 
maklumoatas mereka tentang pakeJ pembela}aran yang DaKal 
dibangunkan. 
• Kaedah melayari internet 
Kaedah tni dtbuat oagt memperoleh maklumat yang berl<aitan dengan 
k8Jtan,atat pengarangan yang terbatk Otgunakan dan ststem-ststem yang 
tetah WUJUd 01 tuar negara sepertJ Amenka ~yankat serta United 
f(.tngaom. 
cj Hasil dari temuramah 
Antara aspek yang dikaji adalah: 
i) Penggunaan sistem menjawab soalan di sekolah memandu 
samada secara berl<omputer atau melaiUI buku. 
n) Panoangan ctanpaaa pemtltk sekotan memanou ctan ptnaK JPJ 
• Pemilik sekolah memandu 
Kebanyakan pemitik sekolah memandu menyambut baik 
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memanau tnt Menurut mereka, aengan aaanya pakeJ 
pemoelaJaran 101, 1a memoenkan satu suasana pembeJaJaran 
yang baru malahan tebih menarik berbanding dengan buku. 
Puan Laharah pemtltl< sekolah memanau IMKtUA, t;neras 
menyatakan se1a1unya peratus merel<a yang 1u1us aa1am 
menjawab soatan lalulintas di komputer adalah tinggt berbanding 
buku. 
• Pegawai ISahagian Perlesenan, JPJ 
Pthak JPJ JUga turut menyambut batl< projel< yang af<an 
CJtbangunl<an tnt Kerana ta buKan sana.ta mengujt pengguna 
aengan soaran-soaran ma1anan menga.J3r peraturan sena 
panduan lalulintas. 
iii) Cadangan kepada sistem yang akan dibangunkan 
Puan Zaharah mencadangKan pakej yang dibangunkan 
mempunyat kedua-dua bahasa f<erana ststem yang WUJUd dt 
tnstJtustnya teratn aanpaaa bahasa maraysta aan tnt menyebabkan 
pelajar astng nanya aapat menjawao me1a1ut Duku. t-'al<.eJ Juga 
diharapkan akan lebih menarik dan lebih interaktif iaitu dengan 
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Pthak JPJ pula mencadangkan supaya memt>en penekanan yang 
teolh kepaaa KPtJ (Kunkutum Penat<ltkan Pemanau) tartU aengan 
memberikan pengenalan dan cara pertukaran tayar, air bateri dan 
memenksa mtnyak hitam.Penekanan juga kepada peraturan-
peraturan laluttntas dan memouat UJtan atau kutz oag• settap apa 
yang tetan Otpelajan. 
dJ Hasil soal selidik dan kaji selidik 
~orang kSJI sell<lU< <lte<larKan <lt Katangan petajar sekotan memanau. 
Antara aspek yang dikaji adalah: 
i) Pengetahuan komputer di kalangan pelajar sekolah memandu. 
u) Tempat dan kekerapan penggunaan t<omputer. 
m) KeoerKesanan ststem penggunaan ouKu. 
iv) Sokongan dan pandangan terhadap pakej pembelajaran untuk 
dijadikan atat tambahan untuk pembelajaran di sekolah memandu. 
J.2 . .S l'enganalisaan maklumat 
Setetah maklumat -maklumat tetah terkumpul, maka proses untuk menganalisa 
oan mengadaptastt<an maklumat terseout dtlakukan. Maklumat -maklumat ctan 
aata-oata onsth aan <ltnngkast<an untul< memudant<an ststem <ltbahagtkan 
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ur aa1am penganausaan '"'· pemrllhan csan rel<abentul< persemt:>ahan ma1<1umat 
OlDen penel<anan yang l<husus. Hasll oanpaoa anausa ma1<1umat terset:>ut at<an 
menjadi sebahagian daripada input kepada fasa rekabentuk. Oleh kerana 
tercsapat banyak maklumat yang tetah dikumpulkan, proses pemllihan perlu 
CSIIakul<an csengan te11t1. 101 t:>agt membolehkan ObJektlt sebenar pakeJ '"' 
orpenuht. 
3.2.3. J Ana lisa keperluan 
Anausa 1<eper1uan s1stem telah ona1<u1<an t:>ag1 menenrut<an 1<eper1uan-keper1uan 
bagi membangunkan sistem ini dengan jayanya. Terdapat lima kategori 
kepertuan yang dianalisa iaitu: 
• Kepenuan srstem 
• Keperluan tungsran 
• Keperluan bukan fungsian 
• Keperluan perkakasan 
• Keperluan penstan 
aJ Keperluan Sistem 
Ciri-ciri yang menyumbangkan kepada cara pembangunan prototaip. Penilaian 
untuk kepertuan-keperluan maklumat pada modul fungsian dan pengguna akhir 
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• Keperluan penghasilan modul 
Ia bermaksud cara untuk menentukan cin-cirt moaul atau ststem dengan 
mengenalpastt kawalan moout atau ststem dan tsu yang berKaJtan . 1 UJuan 
1m atcapat aengan meruJuk t<epaaa ststem bersesuatan aan meunat cara 
modul-modul disusun dan dikategorikan. Ia juga adalah untuk menentukan 
samada rungsi tambahan bOieh diselltkan ke dalam modul berkenaan.Buku 
ruJukan untuk penstan yang atgunakan dtt>aca untuk menamoahkan teotn 
ketananaman paaa penstan terseout 
• Keperluan spesitilcasi 
ta oermat<sua anausts t<e atas aata yang menerangt<an ststem OtUJI untut< 
menentukan kelancaran masa larian, keperluan yang pertu dipenuhi dan 
strategt untuk memenuht syarat dl atas. lni dtlakukan dengan mengadakan 
pert>tncangan ctengan pengguna ctan menganausa tungst asas yang perJu 
atpenunt. 
bJ Keperluan Fungsian 
1\epenuan tungstan merupaKan pemuoungan antara ststem aan 
persekitarannya atau dengan kata lain ia menyatakan apa yang sistem akan 
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• Modullnfo 
MOdul 1ni terdiri danpada makJumat tentang lesen dan prosedur pengambllan 
lesen. 
• MOdul Kursus 
Moaut 101 meupun t<ursus aan seg1 teon oan prat<nt<at. 1 8JUI< yang aKan 
dimasukkan adalah terpilih dan terdapat beberapa taJuk penting di bawah 
sub mOdul 1ni. 
• Modul ujian 
Modul UJian 101 secara amnya mempunya1 4 bahagran dan bahagtan teral<htr 
aoatah UJtan Dertulls yang merangt<um1 t<esemua oao. Mart<ah UJ18n at<an 
oroent<an nanya setelan tamat UJtan. 
cJ Keperluan Bul<an Fungsian 
~epertuan Dut<an tungstan aaatan KeKangan Kepaaa ststem. Ia merupat<an gans 
P8nduan di rr~ana sistem boleh beroperasi dan pemiawaian mesti dicapai oleh 
ststem yang dthaslll<an. 
• Keboten percayaa n 
~•stem yang Otoangunt<an mestuan mempunyat Keootehpercayaan yang 
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Otgunakan olen pengguna paoa keaoaan normal. 1 erdapat Juga paparan 
meseJ menyataKan eaton tutus atau gagat seteran menJawao UJtan. 
• Bantuan 
Sistem ini akan memberikan bantuan untuk menunjukkan cara 
penggunaan sistem dengan betul. Penerangan penggunaan butang akan 
dtbuat set:>etum pengguna menjawao soatan. 
• Ramah pengguna 
K.eoanyal<an pal<eJ mutttmeata mempunya1 ctn sepertJ tnt 1anu dengan 
penggunaan tetJt<.us untut<. menet<an outang-Dutang, meunat peruoanan 
yang berlaku setelah menekan butang dan palang tatal (scroll bar). 
• l'ersembahan yang berkesan 
cara yang tert>atl< untul< menank. pernattan pengguna dan memngk.atkan 
lagt t<etanaman aaatn menerust audto dan vtsual secara vtaeo aan gamoar 
oapat menjetasKan 1ag1 meseJ yang tngm atsampatt<.an.Mat<.a pemoelajaran 
sebegmt akan memberi kesan yang lebih efektif. 
d) Keoerluan Perkakasan 
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a) Komputer penoao1 
• Pemproses Pentium sekurang-kurangnya 200MHZ. 
• tngatan utama ~~ M~ t<AM 
• lngatan storan cat<era setuas 2 .1 megaoatt 
• Momtor 
• Papan kekunci 
• tebKUS 
• Pemacu caKera paoat <.;U-KUM 
• Pemacu dtsket 
b) Cakera padat; ingatan baca sahaja (ROM) 
c) Pencetak 
d) MtKrofOn 
e) Pemoesar suara 
t) t-'engtmoas tmeJ 
eJ Keperluan l'erisian 
t-asa AnaiiSIS 
Penstan yang sesua1 untul< memoangunKan paKeJ tnt penu CJtouat peroanotngan 
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.S.Z. 4 l'emilihan l'erisian 
Bagi membangunkan Pakej Pembelajaran Sekolah Memandu (PPSM) ini, 
beberapa pens1an perlu dlplllh. Plllhan yang diDuat adalah oeroasarkan kntena-
kntena oenkut: 
• Bahasa yang mudah dlpelajari dan mudah dtgunakan. 
• Menghasilkan antaramuka yang ramah pengguna dan interaktif. 
• uapat oennterakSI oengan elemen-etemen mu1t1mea1a. 
3.2.4. t Analisis Perisian Editor 
PenStan Macromea1a U1rector ts yang tetan 01peroa1K1 aanpaaa pens1an 
Macromedia Director 7.02. 1" 0 J Ia adaJah satu alatan penQaranQan (authoring 
toots) yang paling mudah dan senang. Perisian int dlpllih sebagat alatan 
pengarangan utama kerana ta adalah mudah t>ag1 persekttaran mutt1mea1a. 
ttaat< sepertl Vtsual ~as1cs , 1a merupaKan oanasa pengaturcaraan generas1 ke-
4 (4GL). Ia tidak membekalkan atatan pengarangan yang diperlukan dalam 
memnterakSikan elemen-elemen multimedia. Sebagai contoh pembangunan 
satu ammas1 nngkas menggunakan gambar BMP. Dengan menggunakan V1sua1 
t-sas1cs . 1a meuoatt<an oanyal< 1ang1<an pengaturcaraan. 1 etap1 oengan 
menggunaKan Macromea1a u1rector , anunas1 taa1 DOten anaKuKan oengan 
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'amoanan pula persekrtaran oagr Vtsuat tsasiCS aoatan trdak mesra pengguna 
(user-trtenaly) oeroanomg oengan Maeromea1a Utrector. ~e1arn oarrpaoa nu ra 
juga boleh mengorganisasikan elemen-elemen multimedia dengan mudah 
menggunakan jadual CAS-r£71 yang telah disediakan. Visual Basic menghadapi 
kek.angan oagr mengorganrsasrt<an etemen-elemen multJmedra dan untul< 
mengrmpot sesuatu etemen , langKan pengaturcaraan yang panjang oan 
kompleks diperlukan. 
:S.L. 4.2 Anal isis bahasa pengaturcaraan Ll Nt.iO 
LINGO menambahkan interaktiviti pada sesuatu aplikasi dan menghasilkan 
kelakuan yang sama seperti alatan yang dibekalkan, seperti pergerakan animasi 
oan memarnkan tagu. LINGO adalah leblh neksrbel danpada atatan yang 
Ott>ekalkan. UNt;;U OOten mengawa1 tmoat<oatas ap111<asr tertlaoap sesuatu 
keadaan dan acara. Contohnya I sesuatu elemen bo1eh bergerak apabila tetikus 
dilalukan I atau pengguna mengklik ikon sambil tagu dimainkan. Disamping itu, 
senarar LINGO membOtehkan pengaturcara melal<ul<an gelung dan mengawal 
getung rtu . LINt;;O JUga membolehkan pengaturcara mengaturcarakan tungsr 
matematrk menggunat<an tont yang oenaman. ~latn oanpaaa rtu LINt;;U JUga 
membenarkan pembrnaan alatan pengarangan sendin bagi memudahkan 
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..S.Z.4.J Analisis penghasilan Jclip video. 
Bagi penghasilan klip video. terdapat beberapa langkah yang terlibat 11)1 
Langkah pertama adatah dengan meraKamkan situast yang dnng1nkan 
menggunat<an samaoa v1oeo anatog atau v10eo OIQitat.Kemuotan rat<aman taOI 
pertu 01rat<amt<an semuta 01 t<omputer menggunat<an pengnuoung wayar 
api(Firewire) dan kad tangkapan video(video capture card ).Kad tangkapan 
VIdeo mi merupakan suatau atat yang menukarkan 1syarat analog kepada allran 
diQrtat oan 1a Juga rnengurangt<an satz allran video ke satz yang terkawat. 
Kemuotan raKaman taOI 01sunttng menggunat<an AOot>e tJremter. 
• rengekodan video 
Kebanyakan fail video adalah sangat besar . 5 min it fail yang tidak dimampatkan 
memgambtl hampir 1 gigat>art ruang cakera keras.Maka sebelum mampatan 
<lllaKuKan, bet>erapa t<ntena pertu dlpertJmbangKan 1a1tu sent01na atau tormat 
Vtoeo 1a1tu samaoa uuiCk 11me , t<eat atau wmaows MeOla oan satz Wlnoow . 
Proses mampatan fail t>ermula apabila klip video yang telah diedit tadi 
<llekOdKan kepada format vldeodan kemud1annya dtmampatkan Kepa<la sa1z fall 
output samada t;u,uvu atau web.~ag1 memanam1 t<onsepmampatan 101, 
tertebih dahulu perlu memahami ·cooecs· atau compression I 
decompression.Selalunya pemilihan codec berdasarkan Kepada format video 
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~orenson vteleo, Keal vtoeo, wmoows MeOta vtoeo,Mt-'tu-I ,Mt-'tG-2 oan 
MPEG-4. l1VJ 
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3.3 Pengenalan kepada model pembangunan 
Kejayaan ststem oermaklumat oergantung I<Uat l<epaoa t<ualttl oenms1 1<eper1uan 
ststem rtu, yang mana anuKts atau atgamoan<an 01awa1 tasa pemoangunan 
Projek. 1' .!1 Walaupun pelbagai cara berstruktur dan teknlk diimplemenkan, tetapi 
jetas agak sukar untuk mencan apa yang pengguna mahukan dan dthendakkt 
ataalam ststem 1tu. 1 e1<m1< permooetan traatstonat setalu tiOal< menyelltl<an 
secara l<uatnya temaaap pengguna, aan cara oerstruKtur tKJaK cut<up 
menaikkan elaun untuk proses pembelajaran (learning process) yang mana 
pengguna melaluinya apabila menggunakan sesebuah sistem bermaklumat 
Utseoaot<an l<eaaaan perm1ntaan yang oeruoan-uoan , Jabatan ststem 
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3.4 Pengenalan Model Prototaip 
Pemprototatpan adalah satu pendel<atan oaru. ta dtnamat<an oegttu 1<erana ctn-
ctnnya yang prom1nen adatan satu 1<egunaan yang paling e1<stens1r untul< ststem 
Yang didatam pembangunan, iaitu prototaip. Sepertimana prinsip cara yang lain 
pemDtnaan protota1p dttenma seDagai satu danpada bahagtan proses dalam 
menQeluarkan satu oroduk vanQ baru. l1:lJ Cuma diakhir-akhir ini . oembinaan 
prototatp ststem oermat<tumat naa1< DOlen ateapat atseoaot<an olen oanyat<nya 
alatan pembangunan yang lebih bagus. Walaubagaimanapun , kelebihan 
automasi bagt proses pembangunan sistem, adatah untuk membawa perubahan 
temadap pandangan 1n1. 4-GL menga1am1 masalan yang radtl<al dalam 
mengenatpastt oagaamana seseouan ststem oerma1<1umat ttu per1u 
dibangunkan. 
Banyak masalah mal<lumat , boleh diselesatl<an dengan membtarkan pengguna 
al<ntr memoma sendtn s1stem oerma1<1umat yang merel<a l<enendal<t 
menggunat<an pal<eJ-pal<eJ apllkast ·Kaaangkala cara adatan 1e01n etel<tlt 
danpada Jabatan sistem bermaklumat yang mengikut petunjuk pembangunan 
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R~i::.h ~ 1 · Urvf~l P~~::.t::an Prntnt::.in 
~ -···- . . ·-----· · -----··-·-·· .. -- ----·,... 
:S.4. I Model Prototaip 
Moae1 prototalp aaatan satu cara pengnasnan proouK yang 01oangunKan aunana 
pelanggan dan pembangun boleh memeriksa sebahagian aspek sistem yang 
dlcadangkan dan mengambtl keputusan samada s1stem 1tu sesua1 atau ttdak 
sebaoai satu oroduk1141• DenQan kata lain . oemorototaioan berrmaksud 
memoma satu vers1 s1stem Keett , otasanya aengan tungst-tungs• yang ternaa , 
Yang boleh digunakan untuk membantu pengguna mengenalpasti kunci-kunci 
kepertuan bag• sesebuah sistem. Rajah 3.1 menyatakan mOdel pendekatan 
PrototaJp. 
Pemprototaipan selalu digunakan bagi menghasilkan antaramuka pengguna 
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membotehkan seturun atau seoanag1an s•stem diOina dengan cepat untuk 
mengenalpastJ masatan atau tsu-1su yang Dert<attan. Walauoagatmanapun ta 
mempunyai tujuan yang sama seperti kejuruteraan prototaip yang mana 
rekabentuk dan keperluan boteh disiasat semula bagi memasttkan pembangun • 
pengguna dan pelanggan mempunya1 ketahaman yang sama ternadap ststem 
vanQ dibanQunkan. l14l 
Keseluruhannya matlamat pemprotaipan adalah untuk mengurangkan kos 
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3.5 Kenapa ModeJ Pemprototaipan 
Wataupun pemprototatpan aaatan out<an cara atau tel<ntl< , ta ttOal< mempunya• 
konflik diantara cara berstruktur. P"tJ 
~.!l. l l'emprototaip adalah aspek lain bagi sistem 
1-'rototatp aoatan cara yang tert>atK aatam memooett<an antaramut<a pengguna. 
lni tidak dimaksudkan bahawa muJ<a tuaran sahaja dapat menggambarkan 
keseturuhan srstem. Melalut pembangunan prototatp , satu l<aJtan yang 
menaatam oapat cucungt<ll metalut masatan t<epertuan temaoap ststem oan 
cara-cara menyelesaikannya. 
:S.!l.2 l'rototaip ~dalah sistem juga 
Walaupun prototaip secara alasannya adalah aspek dan sebahagian daripada 
sistem , ia masth lagt satu sistem. Ia pertu dianalis1s dan direkabentuk. Secara 
mendalamnya protota1p perlu d1anggap sebagat satu ststem nyata yang mana 
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3.6 Kelemahan pendekatan prototaip 
Wataubagatmanapun. pencsel<atan prototatp Juga mempunyat beberapa 




LazJmnya. prototatp CJtanggap seoaga1 satu moaet yang tengl<ap. Uten 1tu 
secara tidak langsung menyebabkan pengguna mungkin akan 
menumpul<an pernatJan ternadap aspel< -aspek yang tidal< relevan pada 
prototatp. ~el<allgus al<an mengnastll<an prOdul< yang tJCJal< menepatJ 
ObJel<trt sebenar. 
Altran proses csan satu tasa l<e satu tasa yang tatn csatam pencseKatan 
prototatp aoatan uoal< Jelas. 1 amoanan puta. rel<aoentul< ststem teraeaan 
kepada perubahan yang banyal< dan kerap. 
Sekiranya prototaip digunakan sebagai sebahagian dan kitaran rekabentuk 
yang berutang-ulang tetapi bul<an sebagat panduan atau rujul<an untuk 
mewujuCJKan suatu CJts.pltn yang ball< oatam membangunl<an 
ststem,l<emungl<tnan pengguna oan peret<aoentul< a1<an mengutangt 
perkara yang sama sehinggakan hasil yang diperoleh tJdak menepati 
kehendak sebenar keperluan. lni akan menyebabkan proses 
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• Terdapat kesukaran dalam menentukan masa dan waktu untuk 
memberhentJkan sesuatu prototaip Jalu berptndah ke tasa perlaksanaan 
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3.7 METODOLOGJ 
Sesebuah metodologt pembangunan sistem bukan hanya menyediakan satu set 
teknik permodelan malahan menakrifkan peringkat·peringkat suatu projek 
pembangunan slstem dt mana mengenalpasti tugas-tugas yang perlu dtlakukan 
aan output yang OtJangt<at<an aan senap penngl<at. ~etatn 1tu, ta JUga 
menyeatakan gans panauan oagt pengurusan aan Kawatan proJek. 
J./ . 1 Kelebihan metodologi yang bail< 
MetOdologt yang batt< memben t<esan t<epada keseluruhan pef]alanan dalam 
metakukan atau melaksanakan sesuatu ker)a. Antara ketebthan yang t>oteh 
Otperoten Jlka mempunya1 metoaotogt yang Dalk aaatan aapat menyeataKan 
rangka kerja yang tetap dan piawai di mana pembangun tidak perlu membina 
kttar hayatnya semula pada setia projek. Malah kaedah dan peralatan yang 
tengkap untuk settap tugas pemt>angunan dtSedtakan. ~etatn danpada atu 
aengan mengtmoas t<aeaah·kaeaan, ta memootehkan pemoangun 
mengenalpastt ra1at-ra1at, Ketal< Konststenan aan Keoergantungan semasa 
J>embangunan. 
K.etayakan ststem Juga aapat dttmgkatkan aengan memaksa pemoangun 
mengnas111<an suatu ststem yang nekstoet aan aoKumentast yang tepat 
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pengurus, penganallsa, pengaturcara oan penguna dengan menyeaaaKan asas 
KomumKass. 
3.7.2 Model pembangunan 
t:sere1asar1<an ctn-ctn pal<eJ 101 yang memenuKan pernattan ruJUKan yang teDtn 
jadi model pembangunan prototaip telah dipilih. 
Pemprototatpan oagt seseouan ststem mal<lumat oermultlmeata aoatan tel<ntl< 
yang Dagus untuK pengumputan maKtumat yang spesmK mengenat permsntaan 
J>engguna. P-1J Melalui model ini, pengumpulan makJumat dilakukan dengan 
cepat. Apabila menggunakan model ini, seseorang pembangun multimedia 
sebenamya mencan reakst danpada pengguna dan pthak pengurusan terhadap 
Ststem stu. Antara tsu-tsu rea1<s1 oanpaoa mereka yang otperlul<an aoatan 
caaangan pengguna untuK penguoanan, tnnovast yang sesuat aanpaaa ptnaK 
pengurusan, dan ulangkaji pelan-pelan untuk mengetahui bahagian-bahagian 
mana yang narus dtben pernattan dan dimulakan dahulu. 
Meta1u1 reaKst pengguna , pemoangun mummeata Clapat mengetanut peiDagat 
perspektif prototaip , termasuklah adakah pengguna berpuas hati dengan sistem 
rtu dan kebarangkahan sistem itu diterima pasaran.Seseorang pembangun 
muttunedta JUga seharusnya oenmnat ternadap cadangan pengguna dan ptnak 
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prototatp yang tetan Otpersemoankan. Gaaangan bOten Otl<aJt metatw 
pengataman persemoanan ststem ttu paaa sesuatu masa ra Oll<eluan<an untuK 
kegunaan. Masa pengguna berikan untuk sistem itu adalah bergantung pada 
dedikast dan mtnat mereka terhadap projek sistem itu. 
Penguoatan Otaatam proses pemprototatpan memertuKan perttmoangan 
kehendak masa seseorang pengguna. Didalam pemprototaipan , pengguna 
adatah peserta yang aktif. Mereka akan menilai prototaip , mencadangkan 
kemaJuan , dan dtdatam masa yang sama , mereka akan berterusan 
menaapatl<an l<epertuan merel<a sendtn aanpada stStem yang dtpertul<an. 
Didatam pendekatan tradtsional , pengguna memainkan peranan yang pasif , 
mtstatif banyak kepada pembangun. Oteh kerana pengguna mempunyat 
ketahaman yang l<urang dtdatam dettnast keperruan ststem , J8dt merel<a jarang 
meuoatKan Otn ataatam rasa aettmst aan penyetesatan. 
3.7.3 Membuat penHaian kepada sistem yang wujud di sekolah memandu. 
VVataupun teraapat satu contort ststem yang tetan WUJUO at sel<otan memanau 
contohnya IMKEDA, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu 
diperbatkt tagi supaya ia teblh interaktif dan kelihatan tebth menarik. Kekurangan 
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a) ~tstem mempunyat antaramul<a yang kurang menank dan agak 
mengellruKan Kerana pengguna per1u mengamt>ll masa menelltt outang-
butang yang disedtakan memandangkan tiada arahan petunjuk sebelum 
menjawab soatan. 
b) ~tstem ttdak mempunyat penanda bagt soalan yang ttdak bOieh d1J8Wab 
atau penu atsemaK semu1a. 
c) Tidak mempunyai butang keluar kerana pengguna perlu menghabiskan 
kesemua soatan. 
d) Menggunakan ststem pengendalian DOS 5.0. 
e) ~tstem agaK memoosanKan aan naaK mesra pengguna. 
3.7.4 Mengenalpasti modul-modul yang perlu ada pada pakej 
Uldalam memtiJn moau1 yang sesua1 untuk Cltmuatkan CltCialam paKeJ tnt 
caoangan aanpaaa ptnaK Jt-'J oan pemtiiK seKolan memanau 01 amon Ktra. t-'aKeJ 
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~et:>anag1an oag1 suo mOdul asas pengenoauan kenoeraan 01 oawan suo moou1 
teon 1a1tu komponen-t<amponen t<ene1eraan at<an omyatat<an e1a1am oentut< v1oeo 
klip supaya penerangan dapat dberikan dengan jelas. Manakala bagi modul-
mOdul yang 1a1n akan dlselrtkan dengan animasi t:>agi menarik perhattan. 
J./ .!> Mengenalpasti peri sian editor yang sesuai. 
3.7 .5.1 Perisian pengarangan Macromedia Director 8 
Perisian Macromediat~41 teJah menQeluarkan 2 perisian penflSranQan untuk 
kegunaan pembangun sistem bermaklumat. Macromedia Authoware dan 
Macromedia Dtrector dibandmgkan dalam menentukan yang mana satukah 
pa11ng sesua1 untuk pemt:>angunan pakeJ 1n1. Penye1esa1an tert:>atk t:>ag1 
pert<akasan pemoangunan <lrtentut<an oren kepenuan pemoangun ttu 
sendiri. Kebanyakan pembangun profesional akan memiliki kedua-dua 
prOduk 1tu dan akan menggunakan mana-mana sebaga1 langkah yang 
tert:>a1k. Kedua-dua atatan 1tu adalah pendahulu dldalam pasaran mas•ng-
masmg. 
Director 8 telah dipilih untuk melakukan pensian pengarangan kerana ia 
amat mudah untuk dtkenoa11. Antaramuka yang mudah dan tJdak kompleks 
memuoant<an pengaturcara mengorgamsas11<an etemen-etemen 
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tartu LINGO. LINGU menamoankan tnteraktJvttJ ternactap etemen-etemen 
murumeota tadl. 
Pakej yang akan dibangunkan ini berkonsepkan animasi dan JUga 
tnteraktlf. wataupun Autnorware mempunya1 kelebthan dartpacta seg1 
tnteral<tlt namun utrector mampu untuK mengnasnKan tnteraKtJVItl ctengan 
bantuan lingo. Berikut merupakan kperbezaan dan kekuatan yang ada 
pada Director dan Authoware. 
Macromedia Director 
Utrector actaran atatan pengarangan yang sangat etektlt oag1 tujuan 
membina aktiviti berjenis anirnasi. Berikut adalah kekuatan-kekuatan 
pada Director: 
• Ammast - mempunya1 1<.eoo1enan untul<. mengnasuKan satu ammas1 
yang sungguh tepat dan efisien. 
• tsun)'l - Utrector ooten mematnKan ~ ounYJ secara serentaK pacta 
Windows dan Macintosh. Apabila bunyi dimainkan melatui Director, 
pengguna ooteh mengawal ounYJ me1a1u1 tlttk mula dan oernentJ. 
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• Kawalan melalui Lingo- Melalui bahasa pengaturcaran Lingo, ia 
boteh mengawal objek seperti sprites, t:>unyt dan komponen movie 
yang ta1n. 
Macromedia Authorware 
Authorware merupakan atat pengarangan yang etts1en t:>ag1 konsep 
JnteraktJt 01mana ta amat muaan aatam memouat soa1an-soa1an at 
mana ia membenarkan pelbagai jenis laluan, interaksi, cabang dan 
begttu JUga dengan soalanltindakt:>alas(feedback). Director mempunyai 
Lmgo untuk men.)atankan tnterakst '"' manakala Autnorware mempunya1 
Ikon aan ra,an auran antaramuka untuk mengawal tnteraktiVItt 
J(..ekuatan -Kekuatan yang aaa paaa Autnorware aaa1an sepero oenkut: 
• Navigasi - Authorware menyediakan peralatan yang berkesan untuk 
menggerakkan ammas1 Utrector dt sknn. 
• Menjalankan lnteraksi - Struktur garis aliran Authorware sesuai 
untuk memt:>entuk pett:>aga1 tnterakst dengan pantas. 
• Menyusun objek dan acara -Garts aliran Authorware membotehkan 
pengguna oengan pantas menentuk.an btta Ot:>Jek akan muncul 
dlmana gans auran 101 memt:>enkan gamoaran perwaktlan 
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J./ .~ .l Macromedia t-lash ~.0 
Macromedia Flash 5.01L-'J adalah satu parisian pengarangan bagi interaktif 
<ll Iaman WEB. ta lebth ber1<esan Jll<a <ltpersembahl<an <lt taman WEB. 
1 etap1 e11aaram pembangunan pakeJ '"' , pens1an '"' ar<an a•gunar<an 
memanaangr<an potenstnya aaram mengnasur<an ammast yang 
sofJStil<ated, seperti penghasilan kursor yang bergerak mengelilingi tetikus 
sewaktu aplil<asi dilankan. 
Jll<a menggunar<an LINuU. nasnnya memang leotn t>erl<esan , tetapt t-rasn 
dapat menghasilkan kesan kemas yang paling bagus. Didalam 
pembangunan pakej , fail aplikasi yang dijanakan menggunakan 
Macromecua Flash 5.0 yang akan <litmpot masuk keaatam Dtrector. Olen 1tu 
penggunaan aturcara LINuU yang oerl<esan narus memasnkan strur<tur ta11 
aplikasi Macromedia Flash 5.0 tadi tidak terjejas. Oleh itu kefahaman 
mengenai LINGO harustah tinggi dalam mengimplemenl<an l<edua-dua 
pertStan pengarangan 1n1 aapat bertungs• <lengan balk. 
J./.!> . .S Adobe Illustrator H.U 
Parisian Adobe Illustrator (AI) £211. adalah salah satu parisian ilustrasi piawai 
bag• grattk cetar<an , mu1t1meC11a aan atas-tauan. 11e1a1< 1<1ra anaa seorang 
yang novts atau paKar 11ustras1 , AI menawar1<an aratan yang e11per1u1<an 
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Pal<eJ 101 yang a1<an 01t>angunKan nann memertut<an ammas1 Kereta,papan 
tanaa aan Jatanraya oag1 mencapa1 Objel<tlf utamanya. Lat<aran ObJet<-obJeK 
tersebut akan dilukis semula secara kasar. Proses seterusnya akan 
ailakut<an menggunat<an perisian AI. Dengan perisian 101 , gambar-gambar 
yang diiUI<IS tadt at<an dledlt semuta aan arwarnaKan menggunakan atatan 
yang dtbeKaiKan oten AI. U1samp1ng ttu Juga A1 memt>eKalt<an pengealtan 
yang berkesan terhadap gambar yang dilukis sendiri , supaya ia akan lebih 
bersih dan kemas apabila berada didalam aplikasi. 
Penstan Ulfector menyoKong penun AI , bagt mengnasliKan satu gambar 
yang oersa1z t<.ecu oan Kemas. untut<. menaapatKan 1nteraKs1 sepern '"' 
penggunaan LINGO juga dipertukan beserta penggunaan XTRAS. Jika 
peng1mpotan graf1k dtlakukan secara manual , graftk-graflk tadl akan dtedtt 
semuta 01 Adobe Pnotosnop oagt mengnasllkan gamt>ar •.glf atau · .Jpeg. 
1m akan menamoant<an sa1z Tall granK-granl< yang tetan ateolt taOI. untuK 
itu satu XTRAS diperlukan yang membolehkan komunikasi antara AJ dan 
Director. 
3.7.5.4 Adobe Photoshop 5.5 
Adobe Photoshop 5.5 (AP) t.ClJ adalah satu perisian multimedia untuk tuiuan 
pengeattan yang teo1n menaa1am. tsagt sesetengan granK yang a1<an 
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untuK menyesuatl<annya keaatam pakeJ. ~elatn aanpaaa rtu AP JUga 
memootenKan pengeottan semuta graTJk kaf1Un yang att>awa masul< olen 
AJ. Secara kasarnya AP digunakan untuk tujuan pengeditan yang 
mengambtl masa yang cepat. 
J./.':l.':l t'erisian audio dan juga l<esan bunya 
Penghasilan audio yang kemas dan lancar memang dipertukan <ltdatam 
pal<eJ. Penggunaan mtkroton-Komputer bOteh dtgunakan bagt merekOd 
suara aan Juga t>unyt ~et>atK-Datl<nya stuato yang auengKapt aengan 
peralatan mengedit audio dan untuk menghasilkan kesan bunyi diperlukan. 
Bagi menyesuaikan audio-audio ini , satu perisian audio dipertukan iaitu 
Sound ForQel241. 
Penstan tnt aapat memoantu pemt>angun murumeata rnengeart aan 
mengubah semula audio-audio kepada bentuk yang mereka suka 
bert>ekatkan atatan yang dibekalkan oteh pertstan tnt. LINGO 
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3.8 Pembang-unan pakej secara kasar pada tahap 2 
Hancangan aan rel<at>entut< pefJalanan pemoangunan pal<eJ 101 Otl<aJt secara 
ramoang. 1a at<an merangt<umt proses t>ent<ut : 
a) Pemoangunan ret<abentul< 
• Analisis kurikulum pendidikan pemandu 
• tJemlltnan bab yang at<an atmasut<t<an 
• Pembangunan rel<abentuk arahan (Papan Genta) 
• Pembangunan kandungan 
• Pengesahan 
• ~emakan semu1a 
b) Pembangunan pengaturcaraan 
• Merekaoentut< enJin oagt aKtJVttJ , UJtan oan permatnan 
• Mengaturcarakan LIN(;iU 
c) semakan prototatp dan pengesahan 
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3.9 Kesimpulan 
Uatam oao rnt, metodoiOgr yang <ltptlth untuk memoangunkan pakeJ 
pemoetaJaran seKotan memanau ratan model penaeKatan prototatp setetan 
kelemahan dan kebaikannya dikaji. Bagi pemilihan alat pengarangan, 
perban<lingan dt buat antara Macromedia Drrector, Visual Basic dan 
Macromedra Authorware. 
MemanaangKan Macromectta Utrector teotn menyoKong ammast yang oerat or 
samping mempunyai bahasa pengaturcaraannya tersendiri iaitu LINGO bagi 
mehasrlkan aktlVftl rnteraktlf maka ta telan dtptlrh oagt alat pengarangan. Bagt 
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4.1 Pengenalan 
t-asa rekat>entuk ststem merupakan proses 1terattt bagt satu penngkat pentmg 
yang mellputt reKacentuK Konsep oan teKntKal. KeKacentuK Konsep 
memberitahu pengguna apa yang sistem akan lakukan. Setelah pennguna telah 
berpuas hati dan bersetuJU tentang peringkat ret<abentuk t<onsep 1ni, barutah 
penngt<at tasa rekabentuk 1m aKan dthuratkan oengan tebth terpennct tattu 
kepaaa ret<aoentuK teKmkal. Hura~an '"' memoorenKan pemoangun reom 
mernanam1 tentang peKaKasan oan penstan yang atperluKan oagt 
menyelesaikan masalah pengguna. 
t<ekat>entuk ststem bOleh Otoanagtkan Kepada :.i penngkat tartu : reKabentuK 
semotna, reKaoentuK pengKooan aan reKaoentuK penaKsanaan. KeKaoentuK 
senibina mempunyai kaitan dengan kebotehan sistem untuk mengenal pasti 
keperluan spesifil<asi bersama-sama dengan komponen ststem yang dtgunakan 
untuk dnmptementastkan kepaoa ststem. Manakata rekat>entuK pengkooan 
aaatan oernuoung Kart oengan penuusan program manaKala reKaoentuK 
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4.2 Rekabentuk sistem 
Apaoua merekat:>entuk sesuatu prOduk multlmedta, campuran dan padanan 
kepada kombinasi kesemua elemen vanQ diounakan adalah pentinQ. P:tJ Ia tidak 
semestinya mengadakan setiap semua etemen untuk menghasilkan suatu pakej 
multtmedta tetapt sesuat Jtka etemen multtmecna ttu digunakan untul< 
mengntdupkan persemoanan pakeJ rtu nantt. 1 eraapat oeoerapa gans panauan 
yang Doten atgunakan untul< mere1<aoentu1< pakeJ multlmeata tartu: 
• t-anam at<an pengguna at<ntr 
Kajian yang mudah boleh dilakukan untuk mengetahui keperluan pengguna 
sasaran. Persoalan tentang oOjektif sebenar bagt memoangunkan pakeJ tnt 
per1u1an dtJawab. uengan mengetanUI pengguna akntr, maka komotnast elemen 
mutttme<lta yang teroatk DOten atptlln untuk persemoanan meseJ yang akan 
disampaikan. 
• PastJt<an pengguna senang aengan proses penenmaan meseJ . 
Fakta seperti manusia akan mengingati 15% mesej yang didengar, 25% mesej 
yang dlterima apaOtla menggunat<an penglihatan dan leOth 60 daripada mesej 
dapat atserap Jtka tanya meuoatkan tnterakst. Maka ret<aoentuk antaramut<a 
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akan memoantu pengguna oa1am mengenoa111<annya. uengan cara 101 
ma1<1umat aapat 01sampa11<an oengan balk Kepaoa pengguna. 
• 1-'ersemoanan yang berl<ualltl 
Rekabentuk antaramuka skrin perlulah seringkas yang mungkin bagi 
memudahkan pengguna memperoleh maklumat yang diinginkan seperti teks 
oan etemen gratlt<. 
Ut aasam pemoangunan paKeJ pemoetaJaran seKotan memanau '"' , reKaoentuK 
sistem boleh dibahagikan kepada 2 fasa atau peringkat iaitu rekabentuk 
Kandungan dan reKabentuK sKnn. 
4.l. 1 Kekabentuk l'roses 
Rekabentuk proses dihasilkan berdasarkan teknik rekabentuk berstruktur. l121 
t-teKabentuK t>erstrul<tur '"' merupal<an teKml< oeronentastl<an proses untuK 
memoanagtKan suatu program yang oesar Kepaaa moou1 struKtur-struKtur raJan 
hierarki yang memudahkan dalam mengimplementasikan dan mengekalkan 
pengaturcaraan program. 
4.L.l Kekabentuk ~truktur 
ReKabentuK struktur aoalah sepertl mOdul struktur raJah peponon yang dtKenalt 
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sut>~sub mOdut uengan mengkaJt altran oata metalut program oapat 
mengnasllkan suatu rajan t>erstruKtUr. KaJan 4 .1 menggamt>arKan auran menu 
utama untuk keseluruhan pakej setetah diintegrasikan. 
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43 Rekabentuk kandungan 
t-<et<aoentul< t<ancsungan aoatan oert<attan csengan pemmnan t:>anan t<ursus yang 
penu cstmasul<l<an t<.e aa1am paKeJ Jnt . K.anaungan tetan atoanagtt<.an t<.epaaa o 
sub modul bagt memudahkan pengurusan semasa pembanguna pakej nantl. Ia 
memudahkan pembangunan daripada segt ketahanan, pengujtan dan dan 
kelaJuan aatam masa pengnasuan proJel<. 
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4.4 Rekabentuk antaramuka pengguna 
t-asa ret<abentul< sangat mene1<an1<an rel<aoentul< antaramut<a pengguna. ~ag1 
mengnasiiK.an satu rel<aoentuK teroatl< •a penu1an memmoangK.an oeoerapa 
kriteria l<erana setiap pengguna mempunyai coral<, pandangan dan l<epuasan 
yang bert>eza. 
Ket<aoentuK. antaramuK.a pengguna menerangKan tentang KomumKas• antara 
perisian dengan pengguna. Rel<abentul< ini memfokuskan kepada keberkesanan 
suatu paparan skrin menank pengguna iaitu dart segi ramah pengguna dan 
muaan untul< d1gunat<an. t:Sul<an ttu sahaja. ta JUga dthaslll<an oag1 memenun1 
spesmK.ast Kepenuan tungs1an aan DuK.an rungs1an yang artentuKan paaa tasa 
analisa. Rekabentuk antaramuka pengguna ini dilakukan kepada setiap unit 
atau submodul bagi sistem. 
~eoetum memouat satu rel<abentuk pengguna. suomoau1-suomoau1 oag• s1stem 
yang aaa aK.an 01senarautan aa1am oentuK. gamoaraJan oag1 memuaanKan 
proses rel<abentul< dilakul<an bagi setiap submodul. Rajah 4.1 menunjul<kan 
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4.4. 1 l'enerangan Modul dan Sub modul 
• Modul Teori 
Modul teori 1ni adalah sub modut bagi modul Kursus. Modut ini 
mempunyai 3 sub modul yang penting iaitu: 
• Sub modul peraturan jalanraya 
MOdul 101 mempunya1 t>eberapa taJul< 1a1tu me11putJ ettl<a, pengenatan 
papan tanaa aan tanaa J91an. rampu 1syarat aan untasan peJatan 1<a1<1. 
Setelah mempelajari bahagian 1 ini, pengguna boleh menekan butang 
ujian untuk mengambit ujian 
• Sub modul asas pengendalian kenderaan 
Sub modut asas pengendalian ini mempunyai beberapa tajul< iaitu 
me11put1 alat l<awatan memandu dan l<omponen.J<omponen l<enderaan. 
Penerangan tentang penuKaran tayar, pemenl<saan enJin taltu m1nyaK 
hitam dan bateri kereta dilakukan melalui klip video. 
• ~uo moau1 pemanauan bememat 
Sub modul ini mempunyai tajuk yang metiputi jenis-jenis pelanggaran, 
JenJS.-Jents peraturan dan otahgeral<. Setetah mempelaJan bahagtan 1 
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• Sub modul pemanduan berhemah 
Sub modut im meliputi tajul<-tajul< jenis-jenis pelanggaran, jenis-jenis 
peraturan dan o1angera1<. ~etetah mempelajan t)anag•an 1 dan 11 '"'· 
penQQuna boleh menekan butanQ uiian untuk menQambil uiian. lltiJ 
• Modul Praktikal 
MOC1ut 1n akan menyentun oanagtan 11 1a1tu mendakl ou1<1t. metetakt<an 
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45 Rekabentuk Skrin 
t<et<abentul< st<nn yang ball< t>Oten menjacJJ suatu l<elebJhan l<epaoa sesuatu 
s1stem 01 mana memoo1ent<an pengguna men]Jmatt<an masa penggunaannya. 
Sehubungan itu, satu garis panduan untuk merekabentuk sistem telah dibuat l1lfJ 
Gans panduan terset>ut acJalah sepert1 t:>enl<ut: 
1) Memastlkan bahawa skrin adalah ringkas 
Satu cara bag1 memastikan paparan skrin adalh ringkas dan mudah adalaha 
dengan menyenaraikan beberapa aranan asas. 
~) Memasttkan persemoanan sknn kons1sten 
Sebagai contoh setiap kali satu skrin baru dicapai, maklumat akan tetap 
ditempatkan pada Kawasan yang sama. Tambahan pula, maklumat yang 
cJ1punya1 bersama hencJal<tah secara Konsisten cJJkumputKan bersama. 
3) Memberlkan kemudahan kepada pengguna untuk bergerak di antara 
skrin 
TUJuan utama membuat rangKa asas 101 adatan untul<memt>Otenkan 
pergerat<an dan satu sl<nn t<e satu sl<nn lebtn mucJah. tm membenkan 
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4) Menctpta satu skr1n yang menarik 
~l<nn yang menanK memootenl<an tumpuan pengguna tertanK. Jtl<a pengguna 
mendapati bahawa skrin adalah begibJ menarik, mereka akan lebih produktif 
dan kurang melakukan kesalahan. 
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Rajatl4.4 : Altran rajah oagt menu utama pal<eJ pemt:>ela.taran 
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Kajan 4.ts : Allran rajan oagr menu utama pakeJ pemDetajaran 
n--··-: .. a, 
I VtiWUjWn 
.bbanr:sava 
- -~-·····-, .. 
R- 4-llt P.-nn.-rvt:sallan 
~ 
KondAraan 
C - Pemanduan 
Berhemat 
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4.6 Kesimpulan 
Bab ini menyentuh tentang rekabentuk sistem bagi pakej pembelajaran sekolah 
memandu dt mana ia meltbatl<an rekabentul< sistem antaramuka pengguna 
sama ada ststem tungstan atau bul<an tungsten. 
Rekabentuk ini bukanlah yang sebenar dan hanya cubaan dan akan dikekalkan 
jika ia menepatJ cstarasa pengguna. Rekabentuk fizil<al al<an dilaksanakan 
cJalam tasa seterusnya dalam pembangunan ststem tattu rasa perlal<sanaan 
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5. J Pengenalan 
Pembangunan ststem merupakan fasa yang paling pentmg kerana dt fasa 101tah 
ststem mula dtbangunkan. MOOut-mOdul yang dtcadangkan dan tungs1-tungs1 
yang atrekaoentuk mula auntegrastkan. Pemt>angunan ststem DOlen JUga 
didefinasikan sebagai pente~emahan perwakilan yang dibuat dalam fasa 
rekabentuk kepaaa produk sebenar. Rekaan yang diceritakan paaa bab yang 
sebelumnya merupakan sebanagtan aanpaaa tasa pembangunan. Ualam bab 
101 apa yang tngtn atcentakan tatan t>agatmana rekat>entuk keoua atnasnkan 
serta seoao.-seoao ta atplltn aan seoagamya. 
Fasa iOI merupakan rasa yang paling lama sekalt kerana banyak masa 
atpenukan untuk membangunkan PakeJ PemoelaJaran ~kotan Memanau atau 
PPSM. Banyak perubahan dilakukan terutama dalam pertambahan dua lagi 
modul dan bab-bab baru bagi setiap modul serta mengemaskinikan lagi 
bahagian antaramuka supaya ia tampak lebih menarik memanaangkan 
antaramuka merupakan bahagtan terpentmg aalam pembangunan penstan yang 
tnteral<tlt sepertJ PP~M 101. uan s101 para pengguna aKan menllat se,taun mana 
PPSM dapat menarik perhatian mereka dalam mempelajan peraturan jalanraya 
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~- I . I Membangunkan sistem 
Pakej ini dibangunkan sepenuhnya menggunakan perisian Macromedia Director 
8. Bahasa pengaturcaraan utama yang digunakan dldalam pembangunan pakeJ 
1n1 aoa1an LINt:iU.~epertJ yang a1oerrtanu CJICJatam bab seoetum 1m, pal<eJ 1n1 
merupat<an sebuan yang bertujuan unrut< menan!< m1nat pelaJ8r !<etas memanou 
untuk memahami undang-undang lalu1intas dengan lebih berkesan di samping 
menyedial<an suasana pembelajaran yang menyeronokkan. 
Ia JUga 01se11t1<an oengan grant<,tet<s, v1aeo, aua1o aan t<esan ounYJ baQI 
mencapai objektif sebuah pakej pembelajaran multimedia. Dengan tercapainya 
objektif tadi , maka ini menjadikan pakej ini lebih interaktif kepada pengguna 
terutamanya pelajar sel<olah memandu. 
!>. I.'L Membangunl<an modul-modul 
MoCJul-modul merupakan koleksl l<omponen yang sa11ng bersandaran d1antara 
satu sama 1a1n. Pal<eJ 1m menganoung1 b taJUI< moou1 yang oer1a1nan 1artu Into, 
1\ursus, Arnall, Pral<.tJKal aan UJISn a1mana :l moau1 oaru anamoan 
memandangkan kepentingannya iaitu moCJul Amah dan Praktlkai.[Rujuk 
lamptran F]. Ke11rna-11ma taJUI< moout 101 merang1<um1 sebanag1an oanpaoa st<op 
pelaJaran 01 set<o1an memanou aan UJian yang CJ1amou 01pero1en aanpaoa but<u 
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Kelima-lima tajuk modul ini merangkumi sebahagian daripada skop pelajaran di 
sekolah memandu dan ujian yang diambil diperoleh daripada buku ujian 
lalulintas dan daripada sekolah memandu Safety Driving School, Petaling Jaya. 
Rajah 5.1 : Salah satu contoh antaramuka yang dlgunakan dalam PPSM 
yang mana kesemua modu_l menggunakan antaramuka yang 
sam a. 
langkah pertama yang dilakukan untuk membangunkan modul-modul ini adalah 
dengan membuat fail-fail utama di dalam Macromedia Director berdasarkan 










t-'akeJ t-'embela,Jaran ~kotan Memanou t<ekaoentuk ~•tern 
ketal<. ~etetah tatt-tall utama ctan sub tall setJap moctut tetah cttstapt<an, tasa 
pengt<oaan puta auat<ut<an. 
!>.1 .'L.l t-asa pengkodan 
Fasa pengkodan adalah fasa dimana sistem dibangunkan dengan menulis 
aturcara LINGO mengtkut kepertuan setJap sknn modul Clan JUga submodulnya. 
Hagt memastJI<an f-'f-'~M bef)atan aengan tancar, beberapa I<OCl penu cttgunakan 
agar apa yang Ott<enenaat<t bertungst aengan Dati<. Antara t<oa yang atgunat<an 
ialah : 
11 Untut< ketuart<an pert<ataan blla roll over pacta t<ettma-uma butang utama 
Jnto,kursus,amall,prat<tlt<at aan UJtan. 
on exitFrame me 




II untuk tukarkan background bila butang Cltklik 
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end 
on mouseLeave me 
cursor u 
end 
Apa yang dlpaparkan dl atas merupakan beberapa sknp ungo yang dlgunakan 
5.1.2.2 Merekabentuk antaramuka menggunakan Flash 5.0 
Antaramuka yang a1gunakan aa1am PP~M 1m aaa1an oerkonsepkan 2U, nngkas 
dan 2 ton wama bagi setiap modul utama digunakan supaya pengguna dapat 
mengetahui d1 dalam mOdul mana mereka berada. Konsep wama yang 
dtgunakan adatan danpada katangan wama coklat. Kekaan anataramuka '"' 
menggunakan penstan t-tasn o yang mana ta kemuatannya a1eksport untuk 
dijadikan imej bitmap. Walaupun fail bitmap adalah besar berbanding JPEG ia 
dipilih bagi mendapatkan hasil wama yang terbaik dan tidak pecah piXelnya 
serta memudahkan pengedrtan Jtka terdapat mana-mana perubahan setelah 










Pakej Pembelajaran Sekolah Memandu Fasa Pembangunan Slstem 
serta memudahkan pengeditan jika terdapat mana-mana perubahan setelah 
diimport masuk di dalam Director 8 kelak. 
Rajah 5.2 : Rekabentuk antaramuka menggunakan Flash 5.0 
5.1.2.3 Merekabentuk butang 
Kebanyakan butang di PPSM direkabentuk menggunakan Flash 5 bagi 
menghasilkan butang yang bertukar wama dan seperti butang keluar yang 
mempunyai "spinner" yang mengelilingi suatu bulatan apabila mouse berada di 
atas butang. Setiap modul menggunakan butang yang sama supaya pengguna 









Pakej Pembelajaran Sekolah Memandu Faaa Pembangunan Slstem 
•••• : + •= k_E_L_U_A_R__,t 
•••• 
Rajah 5.3 : Butang keluar yang dihasilkan menggunakan Flash 5 
5.1.2.4 Mengubah grafik dan membangunkan animasi 
Grafik-grafik yang mudah dilukis dahulu dan kemudian diedit semula dan 
diwamakan dengan menggunakan perisian ADOBE PHOTOSHOP. Perisian 
alatan mengedit grafik ini lebih baik dari segi ton wama dan pemilihan wama. 
Aktiviti mewarna grafik dan pengeditan dilakukan menggunakan perisian 
ADOBE PHOTOS HOP. Pengeditan semula perlu dilakukan bagi memastikan 










Pakej Pembelajaran Sekolah Memandu Fasa Pembangunan Sistem 
ton warna disesuaikan dengan latarbelakang. Bagi aktivitl ini, ia memerlukan 
masa yang lama bagi seseorang yang kurang arif dibidang ini. 
Rajah 5.4 Graflk yang telah dllukis dlwamakan menggunakan Adobe 
Photoshop 5.5 
Bagi animasi yang rinkas penggunaan Flash 5 lebih mudah dan ringkas 
contohnya pergerakan kereta ketika tiba di lampu isyarat. Dibawah ini ditunjukan 
bagaimana aturcara dibangunkan bagi membesarkan butang apabila tetikus 















set the member ot sprite 15 to "UJIAN" 
set 'the heigh't of spri'te 6 'to 50 





set 'the height of sprite 6 'to 40 
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!>.1.2..!> Rakaman video dan pengeditan 
t<al<aman v10eo tetan OIDuat IeDin awal tanu sejurus setepas pengnantaran 
latihan llmiah 1. lni bagi membolehkan kerja pengeditan yang agak rumit 
dijalankan serta bagi menumpukan kerja-kerja pembangunan modul dtJalankan 
dengan leblh cepat. Rakaman vtdeo telah dlbuat menggunakan diQital vtdeocam 
::>ony .::>etetan rakaman OtDuat , v•sual _terseout Otmasukkan ke oa1am komputer 
menggunakan aJat penantaraan yang atpanggu snaZZJ 1a1tU sejents UVL(OIQital 
video link). Kemudian proses-proses pengeditan dilakukan menggunakan 
peristan yang dlbekalkan oersarna-sama snazz1. Apab1la proses-proses 
pengeonan s1ap OI.Jalankan v1sua1 terseout OIStmpan oa1am oentuk tatl mpeg 
memanoangkan pens1an tnt nanya menyol<ong Jents tall terseout. Apablla tanya 









l'lakeJ l'lemDelaJ8ran ~ekolan Memanau t-asa l'lembangunan ~tstem 
telan s1ap dlecllt, v1sua1 terseout d1s1mpan dl oatam dtsl< cat<era dengan 
menggunal<an · t;u wnttel. 
5.1.2.6 Dokumentasi sistem 
Dokumentasi sistem dimulakan dari fasa awal pembangunan pakej ini untuk 
memastikan dokumentasi yang dihasilkan adalah lengkap, tepat dan berkualttJ. 
Uo1<umentas1 merupakan satu rujukan s1stem kepada pengguna yang 
menerangl<an mengena1 pemoangunan seseouan s1stem. uo1<umentas1 yang 
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5.2 Rumusan 
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di dalam bab ini menerangkan 
bagaimana penghasilan antaramuka yang telah dibangunkan dan dengan 
menggunakan peralatan yang sesuat. 
Apa yang attunJuKKan 01 sm1 merupaKan antaramuKa yang te1an atnKtrt<an 
tentang kesesuaiannya dengan pakej pembelajaran sekolah memandu{PPSM). 
Antaramuka yang ada dl dalam bat> tni merupakan antaramuka-antaramuka 









t-~akeJ to~embelaJaran ~ekotah Memanau ~asa t-~ercuDaan -------------------------
6.0 Fasa Percubaan PPSM 
ua1am tasa percuoaan tm, apa yang penu allaKuKan taaan memasnKan oanawa 
perisian Pakej Pembelajaran Sekolah Memandu ini berjalan seperti yang 
dtharapkan. Percubaan '"' dllakukan dengan cuba mencari ralat yang mungktn 
berlal<u serta mencan tahap Keberkesanan PP~M tnt. 
6.1 Menjalankan Ujian 
ltga UJISn atl<enal<an l<e atas PP~M tartu UJtan Mengesan t(alat, UJtan 1 ahap 
LasaK aan UJtan Ke Atas Komputer Larn. UJtan-uJISn '"' Doleh memoantu 
mengesan segala ralat yang mungkin berlaku. 
6.1 .1 Ujian Mengesan Ralat 
UJtan '"' a11a1<u1<an aengan mencuoa senap Dutang yang aaa yang arl<lll<' untul< 
memastikan butang itu berfungsi dengan baik di samping mendengar bunyi 
yang telah dimasukl<an. Jika ber1aku Kesilapan maka apa yang per1u dtbuat ialah 
dengan melthat Kemball sl<np ltngo yang telah dtmasukl<an. 
Akhimya didapati bahawa PPSM berfungsi dengan baik dan seperti yang telah 
dijangkakan. 
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6.1 .2 Ujian I a hap lasak 
~elatn aanpaaa UJtan mengesan ralat, UJtan tahap 1asa1< turut Otlal<ul<an l<epaaa 
PPSM untuk memastikan ia lasak untuk digunakan ( tidak tergendala 'hang' ). 
Cubaan ini dilakukan dengan menekan butang-butang yang ada dalam masa 
terpantas serta mencubanya dalam tempoh yang panjang taitu lebth kurang 3 
Jam. 
Setelah dilaksanakan ujian ini, didapati bahawa PPSM mampu untuk digunakan 
dalam keadaan lasak. 
6.1 . .S Ujian K.e Atas K.omputer Lain 
Keaua-oua UJtan at atas turut auat<ut<an t<e atas t<omputer latn aan ataapan 
kedua-duanya memberi keputusan yang positif iaitu tiada ratat dan tahan lasak. 
6.2 Fasa Perlak.sanaan 
Pada peringkat fasa ini apa yang dilakukan ialah dengan mencetak parisian 
PPSM dl dalam bentuk cakera padat. Kemuatan Jlka mampu boleh dtcuba oleh 
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6.3 Rumusan 
Peringkat percubaan ini membolehkan PPSM akan kelihatan tahan lasak dan 
mampu bersaing dengan penstan pendidikan yang ada di pasaran sekarang. 
setelah mendapati ta lulus segala UJtan maka PPSM mampu digunakan untuk 
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7.0 Kelcangan 
Kekangan ialah masaJah yang dihadapi bagi sesuatu sistem atau perisian yang 
telah dibangunkan. Dalam bab ini apa yang akan diterangl<an nantJ merupakan 
l<upasan terhadap masatan yang bertal<u dan boleh dtgunal<an pada masa 
naoapan untut< Otperoatl<t 
Selain daripada itu, dalam bab ini terdapat juga perancangan masa hadapan 
yang dtguna pal<at untul< kebatl<an PPSM. 
/.1 Kekangan Yang ISerlaku 
Kebanyakan perisian yang dibangunl<an buat l<ali pertama sering menghadapi 
masatah yang sama iaitu tidal< mencapai sepenuhnya apa yang telah dtrancang. 
l:Segttu JUga apa yang oertal<u dengan Pal<eJ Pembelajaran set<olah Memandu 
(Pf-I~M) 1n1 yang mana teraapat beberapa masalah yang tJmbul 1a1tu : 
1. saiz perisian yang besar. 
2. Ketambatan dalam metayan settap ·moVIe'. 
3. Pens1an yang bergantung t<epaaa t<eupayaan HAM. 











~akeJ ~emDelaJ8ran ~ekoaan Memanau Kekangan 
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/.1. J Saiz Perisian Yang Sesar 
Masalah 1n1 nmou1 a1seoao1<an olen tal<tOr sa1z ·mov1e· rtu sena1n. t-'ert<ara 1n1 
ticfak dapat dielakkan kerana 'tool atau peralatan Macromedia Director yang 
digunakan memertukan saJZ yang besar. lni adalah disebabkan oleh banyak 
faktor 1aitu peralatan 101 mengandungi banyak menggabungkan unsur 
multimedia sepertt ammas1, VIdeo, ·rweenmg·, 1<ua11t1 lmeJ dan seoaga~nya. 
t-'ert<ara-pert<ara 101 ooa1< aapat OJelaKI<an t<erana Jll<a mg1n mengnasut<an 
perisian yang berkualiti pertulah imej yang beresolust tinggi dan kualiti yang 
maks1mum iaitu 32 bit 
~1a1n aanpaaa rtu, Macromec11a UJrector JUga memoe1<a11<an etemen tamoanan 
bag1 menyokong multimedia yang cuba dibangunkan seperti jpeg agent.x32, 
flash asset option.x32, flash assetx32, cursor assetx32, font assetx32 dan 
banyal< 1ag1. tlemen 1m oertungs1 agar unsur mu1t1med1a yang d1masu1<1<an 
DerJalan aengan tancar. t-al<tOr 101 JUga yang antara yang menyeoaot<an saJZ 
PPSM besar. Oleh yang demikian pereka tidak dapat lari daripada mengecilkan 
saiz seperti yang pereka kehendaki. Storan yang dipertukan untuk perisian ini 










t-~akeJ t-~emoeaa.aaran ~koaan Memanau Kekangan 
1 .1.2. Kelambatan dalam melayari setiap ·movie 
Kelambatan yang bertaku ini, boleh disebabkan dengan faktor saiz perisian ini 
sendin. Apabila satu fall ·movie' mempunyai saiZ lebih kurang 2-4 Mb dan 
mempunya1 banyak elemen grahk dan diserta1 dengan aud1o, ini membuatkan 1a 
tamoat untuk metayan 01 antara satu oengan yang 1a1n. 
Selain daripada itu setiap fail 'movie' ini mengandungi banyak ahli·ahli 'casf 
atau ·cast member' im salah satu 1ag1 faktor yang membuatkan ia lambat untuk 
auayan kerana settap tall menganaung1 namp1r 1 uo anu ·casr. 
7. 1.3 Perisian ini bergantung kepada keupayaan RAM 
Oleh kerana perisian ini mengandungi banyak elemen multimedia 1a 
memerlukan saiz RAM leblh kurang 64 Mb dan kelaJuan 200 Mhz bag1 
pemproses . sepertJ yang dlketanUI, komputer sekarang suaan mencapa1 
kelajuan sehingga 1 Gb dan 128 Mb RAM, oleh yang demikian ia sudah tidak 
menjadi masalah lagi kepada pengguna. 









_~_a_ke~J~~-e_m_be __ la~~-~--"-~_-_k_o_~_n_M_e_m_a_n_a_u ________________________ K_ek_angan 
/.1.4 Kelambatan dalam memuatkan video dalam modul 
t-al<tor 1m memang tJOaK oapat OletaKKan memanaangKan saiZ tall vtaeo 1rtu 
sendiri adalah besar. Maka terdapat pengambilan masa sedikit untuk menunggu 
visual video tersebut dimuatkan dalam mOdul iaitu mOdul amali dan praktJkal. 
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7.2 Perancangan Masa Hadapan 
Perisian PPSM ini boleh dipercantikkan dengan memasukkan banyak elemen 
animasi serta gambar yang berbentuk 3 dimensi. Dengan ada banyak unsur 
sedemtktan ta dapat membantu pelajar untuk t>elajar dengan tebth sempurna 
aan menghtt>urkan. 
Selain daripada itu kita akan membenarkan pelajar menukar corak Jatar 
belakang dengan pelbagat corak yang telah dtsedtakan oleh pereka. Mereka 
JUQa dtt>enarkan untuk menukar jems hurut 'tonr mengtkut kesukaan mereka. 
Setain daripada itu, perisian ini boleh dflakukan dengan memasukkan banyak 
audio yang berbeza-beza bagi menukar muzik Jatar. Para pengguna akan 
dthtburkan dengan muztk yang t>ert>eza-t>eza settap kalt berut>ah dan satu muka 
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7.3 Rumusan 
~ala masalah yang ada dlt>mcang ctengan t>egrtu tetltl agar keputusan dapat 
<21Duat oag1 memasnkan t-'t-'~M aapat Oltmgkatl<an prestasmya aan oapat 
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ttOal< mempunyat seoarang masatan. t-asa percuoaan nanya Otlal<ul<an oengan 
mencetal<nya 1<e oatam t>entul< ca1<era paoat oan al<an Otcuoa oten para 
J.'t'IIYYUIIC:t . 
Hab tUJUh pula mencental<an rnasalah yang OthaOapt semasa pembtl<lnan 
PP~M. uatam oao '"' masatan 01nurat agar oapat OtJaOII<an tl<bDar oan Otperball<l 
pada masa yang akan datang. 
Bab yang teral<hir pula 1a1tu bab Iapan mencental<an tentang manual 
pengguna. Mab 1m penttng kerana 1a akan menerangkan kepaaa pengguna 
bagaimana hendak menggunakan PPSM. 
setelah menelitl kesemua bab yang ada, PakeJ Pembelajaran Sekotah 
Memanou '"' mampu Otketengah oan memoen sa1ngan aengan pensaan yang 










~akeJ ~embelap~ran ~ekolan Memanuu Kes1mpu1an 
tsat> Keempat puta menerangl<an ctn-cm serta rel<at>entul< antaramul<a pengguna 
t"t"~M. KeJ<aoentul< yang aaa 1m oerpotenst untul< menanl< pemanan para 
pelajar semasa rnenggunakannya. Konsep yang ditonjolkan dalam PPSM ini 
t>ersesuaian dengan kehendak semasa. 
tsao 1<e11ma aaatan Derl<attan aengan rasa pemoangunan t"t"~M. paaa penngl<at 
ini masa pembangunan adalah sebanyak dua bulan setengah untuk 
menyiapkan perisian ini. Peringkat ini bukan sahaja untuk rnenyiapkan 
antaramuka pengguna malan d1Qunakan untuk menyusun nota meral<amkan 
vtsuat menggunal<an vtaeo atgttat, serta rnengumput aan mewarnaKan gamoar-
gambar yang diperfukan. Antaramuka pengguna PPSM direka dengan 
menggunakan peralatan seperti Adobe Pnotosnop 5. 5 rnenghasilkan tmej grafik 
yang menank. se1a1n danpada rtu, peralatan utama seperti Macromec11a 
u~rector l:I.U atgunal<an untul< memoangunl<an penstan Keseturunannya. 
Manakala Macromedia Flash 5 digunakan sebagai peralatan tambahan untuk 
rnenghasilkan pengenalan bab dan pergerakan teks. 
Ualam oat> l<eenam apa yang dtt>tncangl<an 1atan rasa percuoaan dan rasa 
pertal<sanaan. ~asa percuoaan rnerupaJ<an rasa yang mencan atau mengesan 
kesilapan dan ralat yang mungkin berlaku di dalam PPSM. Tiga ujian dilakukan 
ke atas PPSM iaitu Ujian Mengesan Ralat, Ujian Tahap Lasak dan Ujian Ke 
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bertet<notogt ttnggt 01 Mataysta. UbJel<tlt mnan yang menjaOt perangsang agar 
penstan sepertl tnt aapat Othasllkan Dagt memoantu mereka yang memertut<an. 
Dt datam bat> seterusnya, iaitu bab dua yang menceritakan tentang kajian 
trterast yang tetan cutakut<an metatut pemerhattan untul< mencan l<etemanan 
mana-mana sumber pembelaJaran peraturan tatuuntas at tntemet. uengan cara 
ini, kelemahan yang sering bertaku dapat diatasi dan memperkemas 
penghasilan PPSM. Kelemahan yang wujud semasa menggunakan kaedah 
konvenstonat sepertt membaca bul<u peraturan talullntas banyak memben 
1<e1emanan sepertt suasana pembelaJaran yang l<urang sesuat, oanan bacaan 
yang membosankan, teknik yang tidak sesuai dengan aliran zaman. Oleh yang 
demikian, setetah mengetahui kelemahan-kelemahan seperti ini, pembaikan 
dapat dllakukan dan PPSM yang akan keluar nantt adatah berkualrtt tmggt dan 
oapat memenuna kenenoak semasa. 
Pemilihan metoc:Jologi dalam bab tiga boleh digunakan untuk membahagikan 
kerja yang telah dirancang mengikut fasa-fasa yang tetah ditetapkan. Kerja-kerja 
akan bertamoan muaan set<tranya pembanagtan kef)a dtlakukan. Sepertt yang 
OtJangkakan, t<aeaan prototyptng atgunat<an semasa memoangunkan tJP~M 
oagt mengnas111<an antaramuKa pengguna yang Dati<. MOOet prototatp tnt 
membolehkan seturuh atau sebahagian sistem PPSM dibina dengan cepat 
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Y.O Kesimpulan 
MelaiUI kaj~an ini yang telah dtt>uat, Pak.eJ Pembelajaran Sekolah Memandu 
(fJt-'~M) at<an dtt>angunl<an. t-'emoangunan t-'t-'~M al<an a11a1<sanat<an semasa 
penngl<at seterusnya. ~ttap oao yang arterangl<an at aa1am out<u 1aporan tnt 
telah dilakukan dengan terperinci dan segala maklumat yang telah 
disumt>angkan adalah berguna untuk menerusk.an tindakan selanjutnya. 
Mat<lumat yang atperolent aa1am laporan '"' telan anaKuKan aengan pelt>agat 
cara seperti merujuk dari buku Kurikulum Penddidik.an Pemandu, soal selidik, 
rakan-rakan dan internet. Selain daripada itu pemerhatian juga dilakukan 
dengan mellhat k.epada antaramuka serta konsep yang telah drtonjolkan dt 
aa1am pens1an pemoelaJaran yang aaa <21 pasaran. uten yang demJktan, Oul<u 
laporan ini amat penting untuk membangunkan PPSM. 
Jtka cuba drtefltJ dan bat> pertama yang menerangk.an pengenalan PPSM, 
antara objel<trt pemt>angunannya talah ~ untul< mentngkatl<an lagt pemahaman 
aa1am mempelaJan peraturan 1a1u11mas, menan!< mtnat pelaJar mempetajan 
peraturan lalulintas dengan berkesan dan efisien, menghilangkan rasa bosan, 
ia Juga mampu memt>antu tenaga pengaJ8r untuk mendidik pelajar mereka 
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